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ABSTRACT 
This research aims to examine the discourses on city and nature, in contemporary city 
planning. In order to do that, we have chosen to examine two official documents as subjects to our 
discourse analysis: Klimatilpasningsplan for København from 2010 and Strukturplan Nordhavn 
from 2009. As we are working through a social-constructivist approach, we argue that discourses 
are important, as they may reflect how the social considers nature. In order to do discourse analysis 
we have built a theoretical framework, presenting both urban theory and movements within 
geographical science, which deals with the relationship between nature and city. The 
methodological approach is centered on the qualitative sampling and management of data. We use 
thematic analysis and qualitative content analysis, to code the documents and find phrases where 
“nature” appears in relation to the city. Laclau and Mouffe’s theory contributes to do a discourse 
analysis of these phrases, while Gee’s tools of discourse analysis in practice compare and connect 
these analyses. The way that nature and city as topics are related to each other, allows us to discuss 
how future city planning is affected by these discourses, as well as reproducing them. 
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1.1 Indledning 
I en tid hvor industrialiseringen og modernismen har haft enorm indflydelse på, 
og  konsekvenser for, storbyen, er der kommet et stadig øget fokus på, hvilke udfordringer disse står 
over for. Klimaforandringer forårsager mere voldsomme vejrfænomener, som byer flere steder ikke 
er gearet til at overkomme i den form, som de i dag findes i. I kølvandet på dette findes et stadig 
stigende antal forsøg på, og forslag til, hvordan byen skal udvikles, for at kunne håndtere det 
forandrede klima, som på nogen vis kan siges at være en trussel for byens beståen. København har 
som andre byer været i en bevægelse mod at finde på løsninger, som skal kunne håndtere diverse 
klimatiske udfordringer, som i denne geografiske position særligt vedrører mere ekstreme regnskyl 
og flere af dem. Inddragelse af naturen i et endnu større omfang i byen kan anskues som noget, der 
præger et stort antal af løsningsforslagene i det københavnske eksempel. Det indebærer blandt andet 
løsninger med Lokal Afledning af Regnvand (LAR) hvor grønne områder anlægges blandt andet 
med henblik på, at kunne optage større mængder vand fra overfladen i tilfælde af de voldsomme 
regnmængder. Hvor natur i byen førhen i form af parker og haver primært kan siges at være blevet 
anlagt af æstetiske årsager, synes der altså nu også at være andre årsager, som favner 
naturelementers inkorporering i byens struktur. Men hvilken natur er det, som byen i dag forventes 
at rumme? Og hvilken definition på natur er dominerende i denne forbindelse? 
Man kan argumentere for, at natur på nogen vis er ”noget andet” end byen – både i det, at 
man omtaler det som noget, der har konsekvenser af både positive og negative karakterer for byen; 
men også i diskurser omkring naturen, som kan siges at være et udtryk for hvordan vi tænker på 
naturen. Flere teoretiske bevægelser, særligt inden for geografiens videnskab og det urbane, har 
beskæftiget sig med byudvikling og natursyn. I geografien finder vi i tråd med dette endda 
perspektiver, som arbejder mod, at definere naturen som socialt i et omfang, som dermed 
underkender naturen som ekstern til samfundet. Begreber som Socio-Nature (Swyngedouw, 1999), 
Wilderness (Cronon, 1996), Social Nature og Social Construction of Nature (Castree, 2001) m.fl. 
har alle antagelser om naturens ændrede karakter og sociale perspektiv. Disse teorier er gensidigt 
påvirket af samfundets bevægelser, og kan dermed siges, at være en del af denne bevægelse mod 
nye betragtninger på naturen – både i teorien, men også i praksis i byen. Så er der tale om nye 
opfattelser og definitioner på naturen? Og er disse opfattelser en forudsætning for, at inddrage 
naturen i byen? 
Nærværende opgave ønsker med baggrund i ovenstående at undersøge, hvilke diskurser om 
naturen i forhold til byen, der hersker i forslag til klimatilpasningsløsninger og nye bystrukturer i 
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København. Derfor gøres dette i forhold til Københavns Klimatilpasningsplan (2010) og 
Strukturplan Nordhavn (2009), hvor undersøgelsen af de herskende diskurser, bliver placeret i det 
teoretiske felt, som beskæftiger sig med forholdet mellem natur og by.  
 
1.2 Motivation 
Vores interesse for dette område kan anskues som funderet i særligt to lejre, der har 
indflydelse på hinanden: Som borgere i København er vi optagede af det, der rør sig i byen. 
Herunder hvilke planer for byens udvikling, der på sigt kan, og om muligt vil, have betydning for 
den by, hvori store dele af vores liv og hverdag udspringer fra. For det andet findes interessen for 
feltet i det studieområde vi alle har valgt og derfor er en del af, som netop er den primære årsag til 
denne opgaves konstruering. Interessen for byudvikling i alle sine aspekter tillægges derfor stor 
vægt, og bliver i høj grad vores drivkraft for at undersøge feltet.   
 
1.3 Problemfelt 
I en nutid hvor samfundets fysiske planlægning er præget af ord og begreber, som på den ene 
side rummer blandt andet by, byudvikling, arkitektur m.fl.; og på den anden side natur, klima, miljø 
m.fl., udspringer opgavens interesse. I sig selv er disse ord og begreber blevet inspiration for vores 
undren, da de om muligt kan siges, ikke at tilhøre samme kategori. Med København som eksempel, 
kan vi observere et fænomen, hvor planlægningen af fremtidens by i stort omfang blandt andet 
inddrager naturlige elementer, tager udgangspunkt i klimaforandringer eller lignende, hvor de natur-
prægede begreber tilsluttes by-prægede begreber. Med udgangspunkt i den geografiske videnskabs 
betragtninger på ændrede natursyn samt vores egen position, antager vi, at ”natur” og ”by” ofte ses 
og forstås som adskilte fra hinanden, hvor ”natur” eksempelvis italesættes som ”noget andet” end 
byen. I funderinger omkring Københavns byudviklingsplaner finder vi interesse i, at undersøge 
denne dualisme. Spørgsmål hertil rejser sig omkring urbanisme og natursyn, og stilles som undren 
over om; natursynet er i en forandringsproces, og i så fald hvordan?; om de observerbare 
fænomener er et udtryk for en ny slags urbanisme?; om der er tale om et dualistiske forhold mellem 
natur og by, eller om skillelinjen altid har været betragtet på samme måde?; m.fl. Vores anskuelse 
er, at svar på disse spørgsmål, hvis muligt, bedst kan besvares ud fra viden om de diskurser om 
forholdet mellem natur-begreber i relation til by-begreber, der ligger til grund for 
byudviklingsplaner. Dette skyldes, at vi antager den binære tankegang, som værende katalysator for 
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diskursen herom. Til med antager vi, at diskurser kan tillægges stor betydning i debatten om den 
fremtidige by.   
 
1.3.1 PROBLEMFORMULERING 
Hvordan er de herskende diskurser i Københavns Klimatilpasningsplan og Strukturplan 
Nordhavn, eksempler på bidrag til en ændring i forholdet mellem natur og by i fremtidig 
byudvikling? 
 
1.4 Projektdesign 
Nærværende opgave er opbygget omkring naturen som tema. Derfor er alle dele udarbejdet 
med henblik på, at kunne sige noget om naturen – i denne forbindelse i relation til byudvikling i 
København. Nedenstående model beskriver grafisk, hvordan opgavens kapitler i varierende omfang 
kredser om ”naturtemaet”.  
 
 
 
Projektets tilgang er formet af problemfeltet, som beskriver en interesse og undren over 
hvordan og på hvilken måde diskurser om naturen om muligt er farvet af, eller har farvet fremtidige 
Natur 
& By 
Problemfelt 
Teoretiske 
perspektiver 
Tematisk analyse 
+ 
Sammenlignende 
diskursanalyse  
Diskussion af  
diskurser: 
Naturlig 
byudvikling? 
Konklusion 
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byudviklingsplaner i København. Derfor bliver problemfeltet udgangspunkt for vores teoretiske 
perspektiver, som dog også har været med til, omvendt, at være udgangspunkt for problemfeltet. 
Derfor er der i den grafiske beskrivelse ikke pil, men streg mellem de to elementer, for at 
understrege en dialektik frem for ensidig kommunikation. Tredje element, tematisk analyse, samt 
diskursanalyse, findes i opgaven som sammenflydende og udgør en fælles analyse. Den tematiske 
analyse er derfor blot en forklaring på, hvordan vi har tilgået de to materialer, for at finde frem til 
steder, hvor naturen bliver tema i relation til andre tegn (se metode). Diskursanalysen kobles derpå, 
i forsøget på, at finde en diskurs omkring naturen, som kan have betydning for byudvikling i disse 
år. Diskussion af diskurser er kapitlet, hvor vi diskuterer naturens muligt ændrede diskurs – både 
som koncept og i forbindelse med diskursens indflydelse på byen. Dette udmunder i konklusionen, 
der vil tilnærme sig svar på problemformulering og derigennem bringe perspektiver på det, som vi 
starter med at stille spørgsmålstegn ved.  
 
1.5 Læsevejledning 
Kapitel 2 er en præsentation af vores teoretiske perspektiver. Kapitlet er herfra delt op i to 
dele – den geografiske og den urbane. Her ses på hvordan forholdet mellem natur og by 
begrebsliggøres på forskellige måder, inden for de to felter. Disse vil udgøre den teoretiske ramme, 
som projektet tager sit udgangspunkt i. 
Kapitel 3 er en præsentation af vores metodiske tilgange, de videnskabsteoretiske retninger 
som understøtter projektet og vores analysematerialer. Indledningsvis vil opgavens 
videnskabsteoretiske standpunkt blive gennemgået, hvorefter vores metodiske tilgange vil blive 
belyst. Herefter vil der forekomme en refleksion over valget af metoder. Sidst vil kapitlet gennemgå 
de valgte analysematerialer. Der vil ligeledes forekomme en refleksion over valget af materialerne 
efterfølgende.  
Kapitel 4 er analysen, der består af tre afsnit. Første analyseafsnit foretager en diskursanalyse 
af Københavns Klimatilpasningsplan, mens andet analyseafsnit foretager en diskursanalyse af 
Strukturplan Nordhavn. Tredje analyseafsnit er en sammenlignende analyse af de to foregående. 
Ved analysen benyttes den metodiske tilgang, som er præsenteret i foregående kapitel. 
Kapitel 5 sætter analysen i relation de teoretiske perspektiver, som præsenteres i kapitel 2. 
Kapitlet vil diskutere hvorvidt resultaterne fra analysen stemmer overens med det teoretiske 
udgangspunkt, og undersøge hvilken betydning, resultaterne fra analysen bidrager med. 
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Kapitel 6 består af en konklusion, hvor delkonklusionerne fra samtlige kapitler udgør en 
samlet konklusion for hele opgaven.  
Kapitel 7 består af en perspektivering, som præsenterer projektets potentielle andre metoder 
og fokusområder.  
 
1.5.1 BEGREBSAFKLARING 
Natur - Når vi benytter natur som begreb, skal det forstås som et slags paraplybegreb, som 
dækker over adskillige begreber, som alle er indgår i den forståelse vi har natur som begreb. Derfor 
forstås klima, miljø, det blå, det grønne, vandet, samt natur alle som en del af natur som begreb. 
 
By - Når vi i projektet taler om byen, forstås byens borgere implicit, som værende en del af 
denne. Derfor skal byen ikke blot forstås som den fysiske by, men også som dens befolkning.  
 
Det sociale - I projektet omtales den sociale natur. Det sociale begreb skal her forstås, som 
sociale processer, omfattende både samfund og by.   
  
 
 
 
 
2. Kapitel 
METODISKE TILGANGE 
 
> Videnskabsteori 
> Kvalitativ projekttilgang 
> Diskursteori 
> Metodiske refleksioner 
> Materialer 
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Vi vil i dette metodiske afsnit belyse hvilke videnskabsteoretiske retninger, som understøtter 
opgaven i henhold til vores valg af metoder og den grundlæggende position i det undersøgende felt. 
Afsnittet ønsker først at optegne de videnskabsteoretiske rammer, hvor den socialkonstruktivistiske 
og kritiske realismes grundforståelser præsenteres. Disse knytter sig til diskursteorien og de 
kvalitative metoder, som ydermere forklares og begrundes.  
I vores metodiske tilgang benytter vi Alan Brymans 6 trin for en kvalitativ 
undersøgelsesmetode. Disse trin optegner tilgangen til vores materialer, og understøttes af hans 
beskrivelser af Qualitative Content Analysis (Bryman, A., 2012: 557) og Thematic Analysis (ibid.: 
578). Disse kvalitative metoder benyttes til, at finde projektets relevante empiri og danner 
udgangspunktet for en videre diskursanalyse. Konkret bruger vi den tematiske tilgang af de to 
materialer i en diskursanalyse for, at indsamle empiri, som er relevant for problemstillingen. Disse 
to diskursanalyser sammenlignes på baggrund af John Paul Gees 27 metodiske værktøjer og 
inddrages for, at udlede et bredere perspektiv og forståelse af diskursen af natur og by i de to 
materialer. 
Ydermere ønskes en refleksion over projektets metodevalg, samt en refleksion over vores 
tilgang til de valgte materialer. Til slut præsenteres projektets materialer og refleksioner herom, og 
validiteten af metoderne forklares løbende gennem kapitlet. Dette bidrager med refleksioner, der 
har baggrund i vores videnskabsteoretiske retninger. 
 
2.1 Videnskabsteori  
Socialkonstruktivismen og den kritiske realismes grundforståelser forstås og udarbejdes i 
dette afsnit. Disse knytter sig til diskursteorien og de kvalitative metoder, som ydermere forklares 
og begrundes i et videnskabsteoretisk perspektiv.  
Eftersom projektets omdrejningspunkt er forholdet mellem natur og samfund, hvor forståelsen 
af dette forhold er socialt konstrueret, vil projektets empiriindsamling understøttes af kvalitative 
metoder. Overordnet vil projektet belyse større sammenhænge og diskurser i samfundet, som 
understøttes af vores teorivalg, men også dykke ned i konkrete dokumenter for at analysere nogle 
samfundsbevægelser. Udvælgelsen af dokumenter, teoretiske vinkler, begreber og metoder, som 
analyseres ud fra en besvarelse af problemformuleringen, bliver derfor væsentlige at behandle 
korrekt, da de udgør en central del af opgaven.  
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I henhold til valget af projektets vidensindsamling og verdensopfattelse synes den kritiske 
realisme og den socialkonstruktivistiske tilgang som oplagte grundopfattelser, da disse synes at 
relatere sig til projektets problemformulering. Således har vi forsøgt at finde en synergi mellem 
projektets relevans og projektets ståsted. Dette samspil bidrager til projektets kritiske 
indgangsvinkel og former projektets valg af metoder, sådan, at problemformuleringen besvares på 
bedst mulig måde. Dette ønskes illustreret i nedenstående afsnit. 
 
2.1.1 PROJEKTETS VIDENSKABSTEORETISKE STANDPUNKT 
Med udgangspunkt i projektets problemformulering virker kritisk realisme og den 
socialkonstruktivistiske retning som oplagte grundopfattelser for opgavens udformning. Da vi i 
undersøgelsen ikke ønsker, at give en endegyldig konklusion eller et fuldendt svar på vores 
problemformulering, af den simple årsag, at vi ikke mener dette lader sig gøre, er disse to 
videnskabsteoretiske retninger oplagte. Både kritisk realisme og socialkonstruktivisme arbejder ud 
fra samme antagelse om, at videnskabelig viden er socialt konstrueret, hvilket er et gennemgående 
perspektiv i opgaven (Pedersen, 2012: 188;284). 
Det gøres yderligere klart i nedenstående afsnit hvordan projektet både adskiller sig fra, og 
forholder sig til videnskabsteorierne. 
 
2.1.2 KRITISK REALISME 
I hele projektets grundforståelse ligger kritisk realisme som et væsentligt pejlemærke. I den 
kritiske realismes forståelse af verden og viden ses dog en skarp adskillelse mellem ontologien og 
epistemologien. 
 
“På den ene side har vi den transitive dimension, der indeholder vores viden om verden. 
På den anden side har vi den intransitive dimension, der vedrører verden, som den 
faktisk er, uafhængigt af den viden og de begreber, vi har om den”. (Pedersen, 2012: 
280) 
 
For kritiske realister vil den transitive dimension være den epistemologiske opfattelse. Her 
benyttes teorier, paradigmer, modeller, begreber, beskrivelser, data, analyseteknikker osv. til, 
at  forsøge at skabe råmateriale for videnskaben (Pedersen, 2012: 280). Den intransitive dimension 
vil for kritiske realister være ontologien og ”(…) består af de objekter, som videnskaberne har til 
formål at generere viden om” (Pedersen, 2012: 281). Her mener kritiske realister, at disse objekter 
eksisterer uafhængigt af den eksisterende og producerende viden om dem. Således fremgår 
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virkelighedsopfattelsen ved ”(…) at der eksisterer en virkelighed uafhængigt af vores forestillinger 
om den” (Pedersen, 2012: 280). Det vigtige hos den kritiske realist er således spændingsfeltet 
mellem viden om verden og væren i verden, hvor de ikke nødvendigvis understøttes af hinanden. 
Forestillingen om verden er ikke den samme som den eksisterende, hvorfor kritiske realister 
forsøger, at finde og forklare en dybere virkelighed i samfundet, da denne må kunne belyse og 
forklare den uafhængige eksisterende virkelighed. Eksempelvis illustreret ved uobserverbare 
samfundsstrukturer og tendenser. Netop denne forståelse er gennemgående i projektets 
indgangsvinkel, da projektet har til formål at undersøge dybereliggende strukturer og diskurser, som 
ikke nødvendigvis lader sig skildre i samfundet. Dog deler projektet ikke den kritiske realismes 
verdensopfattelse fuldt ud, da vi ikke antager, at der er en uafhængig virkelighed, som ikke påvirkes 
af diskurserne i samfundet. Her adskiller kritiske realister sig fra socialkonstruktivister, som mener, 
at alle processer og forhold er socialt konstrueret og således i kontekst til en diskurs. Projektet 
befinder sig altså i et spændingsfelt mellem kritisk realisme og socialkonstruktivisme. Vi ønsker at 
undersøge den dybere virkelighed af uobserverbare strukturer, hvorfor vi forfægter kritisk realisme, 
men benytter den socialkonstruktivistiske tilgang i projektets opfattelse af den eksisterende 
virkelighed. Her er vores grundopfattelse nærmere socialkonstruktivistisk, da vi mener at samfundet 
består af forskellige herskende diskurser, hvor virkeligheden er socialt konstrueret og social 
producerende. 
 
Projektet deler de kritiske realisters ønske om at skabe dyb viden om virkeligheden, hvor vi 
støtter os til teoriens 3 domæner.  
 
“(…) det empiriske domæne, som består af vores erfaringer og observationer. (…) det 
faktiske domæne, som består af alle de fænomener, der eksisterer, samt alle de 
begivenheder, der finder sted – uanset om de bliver erfaret eller ej. (…) det dybe 
domæne består af ikke observerbare strukturer og mekanismer, som under visse 
omstændigheder understøtter og forårsager begivenheder og fænomener inden for det 
faktiske domæne.” (Pedersen, 2012: 282) 
 
De 3 domæner danner rammen for projektets virkelighedsopfattelse og det er specielt det 
dybe domæne, som er projektets vigtigste genstand for undersøgelse og generering af empiri og 
videnskab. Det dybe domæne har nemlig indflydelse på forståelsen og sammensætningen af 
virkelighedens komplekse objekter. I kritisk realisme består virkeligheden af en sammensætning af 
komplekse objekter med forskellige kausale potentialer, også forstået som en differentieret 
virkelighed. De kausale potentialer forstås ved et objekts kapacitet til, at virke på bestemte måder. 
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Dog har kritiske realister en vertikal verdensopfattelse, da det er de dybere mekanismer, som sætter 
objekternes kausale potentialer i bestemte kontekster og dermed styrer dem. Disse mekanismer 
dominerer det dybe domæne, da de er kræfter ”(…) der kan forårsage bestemte ting eller få ting til 
at indtræffe, dvs. en generativ mekanisme (Pedersen, 2012: 283)” Således forfægter kritiske 
realister et multikausalt verdensbillede, da virkeligheden er et socialt åbent system, hvor  
 
”(…) kausale lovmæssigheder kun forstås som tendenser og (…) virker i et komplekst 
samspil med andre mekanismer og strukturer og producerer derfor ikke altid de samme 
begivenheder eller får de samme konsekvenser.” (Pedersen, 2012: 283) 
 
Den kritiske realisme er således oplagt en videnskabsteoriretning, da projektet støtter et 
multikausalt verdensbillede og ønsker i sin helhed, at undersøge mekanismer og strukturer i det 
dybe domæne. Perspektivet for kritisk realisme sætter samtidigt rammerne for projektets metoder, 
da vi ved hjælp af kritisk realismes ontologi kan udarbejde de rigtige metoder og forkaste dem, som 
ikke er egnet. Her forfægter kritiske realister en kritisk og problemorienteret indgangsvinkel og 
tværfaglighed, hvor et af målene er, at forklare sammenhænge i samfundet ud fra begreber og 
abstrakt tænkning, som resulterer i udvikling af begreber og viden om virkeligheden i det dybe 
domæne (Pedersen, 2012: 305).  Vigtigt er det dog, at kritiske realister forfægter en virkelighed, 
hvor tendenser kun kan forklares og fortolkes. Ydermere anvendes kritisk realisme som ståsted, da 
vores projekt ønsker at forklare sammenhænge med inddragelse af teorier og analyser, som skildrer 
videnskab om det dybere niveau. 
 
2.1.3 SOCIALKONSTRUKTIVISME 
I socialkonstruktivismens standpunkt er det vigtigt, at indtage en kritisk distance til allerede 
eksisterende viden og verdensopfattelser, som ellers typisk tages for givet. Den umiddelbare 
observation er derfor ikke nødvendigvis en skildring af det ”sande”, hvorfor socialkonstruktivisters 
udgangspunkt har en diskursivt konstrueret virkelighedsopfattelse. Derfor bliver opmærksomheden 
på forudindtaget viden og forforståelser en afgørende faktor i tilgangen til felten (Pedersen, 2012: 
201). 
 
Vi deler i høj grad denne socialkonstruktivistiske tilgang til felten, da vores egne forståelser  
 
“(…) har en afgørende betydning for, hvad vi ser og hvad vi antager for at være sandt. 
Forforståelser, som er skabt af både historiske og samfundsmæssige italesættelser af, 
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eller diskurser om, hvordan verden skal forstås, men også af vores individuelle biografi, 
erfaringer og værdier”. (Pedersen, 2012: 188) 
 
Socialkonstruktivister tillægger det derfor betydningsfuld værdi, at gøre opmærksom på 
projektets position i felten, for at validere projektets empiriindsamling og analysearbejde på bedst 
mulig måde. Derudover er den socialkonstruktivistiske vinkel gennemgående i projektet ved, at 
projektets forskellige analytiske vinkler ikke vurderes ud fra om det er en korrekt beskrivelse af 
virkeligheden, men om ”(…) der er produceret forskellige, men alle analytisk tilfredsstillende 
perspektiver på sociale eller fysiske fænomener” (Pedersen, 2012: 277). 
I projektets metodevalg er vi således socialkonstruktivistiske, da vi ikke mener, at der 
eksisterer en sandhed om den sociale verden, ”(…) som kan erfares uafhængigt af den, der 
observerer fænomenet” (Pedersen, 2012: 188). Tilsvarende forholder projektets sig kritisk overfor 
eksisterende viden, da vi ser muligheder i at opnå nye forståelser af ”gamle sandheder”. 
Sammenfattende kan projektet igennem socialkonstruktivismen producere ny viden  
 
“(…) og udvikle nye strategier for løsning af samfundsmæssige problemstillinger. 
Socialkonstruktivismen rummer således både kritisk potentiale i forhold til at antaste 
”vedtagne sandheder”, og en bestræbelse på at opstille nye forståelser, nye teorier, som 
giver mulighed for alternative handlemuligheder”. (Pedersen, 2012: 188)  
 
Netop bestræbelserne på at opstille ny viden knytter sig til teoriens epistemologi. Her 
forfægter teoriretningen at viden altid vil være påvirket af herskende diskurser og sociale 
fænomener i et bestemt perspektiv (Pedersen, 2012: 190). Denne antagelse benyttes i opgavens 
vidensindsamling, da projektet benytter sig af diskursanalyser. I den socialkonstruktivistiske 
ontologi forfægtes flere betragtninger, som også understøtter projektets fremgangsmåde og 
verdensopfattelse. Det grundlæggende perspektiv i, at der ikke kun findes én sandhed, da 
”sandheder” konstrueres ud fra bestemte perspektiver og sociale og historiske kontekster, 
understøtter projektet. Identificeringen af magt, interesser og forforståelser hos de involverede 
aktører bliver derfor væsentlig at analysere for en socialkonstruktivist. 
 
“Den ”virkelighed”, der er skabt, reproduceres af mennesker, ved at de handler på 
baggrund af deres fortolkninger og viden om ”virkeligheden”, og gradvist bliver de 
opfattelser, der er skabt mellem mennesker, til ”sandheder” – for en periode – og 
gennem beslutninger på det politiske plan og hverdagslivet bliver de omdannet til 
strukturelle rammer for vore handlinger”. (Pedersen, 2012: 190-91) 
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Citatet her opsummerer synet på verden som socialt konstrueret, hvor det bliver centralt at 
inddrage forholdet mellem magt og viden. Således er det et spørgsmål om hvem, som har 
definitionsmagten, altså ”(…) magten til at definere, hvorledes vi skal se på og kategorisere de 
sociale og fysiske fænomener, der omgiver os”. (Pedersen, 2012: 191) Magtperspektivet formuleres 
som den der har magten til at definere de inddragede begreber. Magtrelationerne og interesserne 
bag begrebernes konstruktioner ønskes derfor analyseret sådan, at konsekvenserne af begreberne 
kan udledes (Pedersen, 2012: 205). Dette ses i tråd med projektets valg af teori og empiri, hvorfor 
diskursanalysen i projektet bliver en central del. Diskursanalysen af de to dokumenter bliver vigtig i 
forståelsen af samfundets strukturelle opbygning og den herskende diskurs. Nok er videnskaben, 
formålet og metoderne bag dokumenterne forskellige, men begge opfattes som socialt konstrueret, 
hvorfor vigtigheden af en dybdegående analyse er essentiel. Det er vigtigt at projektets analyse ikke 
forsøger at give et endegyldigt svar eller udarbejde en ”sandhed” om diskurserne i samfundet, men 
blot belyse og undersøge dybere samfundsstrukturer i en socialt konstrueret virkelighed. Derfor 
bliver analysen ikke målbar, sand eller falsk, men kan med en gennemsigtighed i projektets 
metodevalg, undersøgelse og kritik af projektet, forsøge at besvare problemformuleringen på bedst 
mulig måde. Dette opsummeres inden for socialkonstruktivisme som relativismekritikken. Der er 
ikke en endegyldig korrekt måde at finde frem til en valid skildring af samfundet på, men ved at 
fastlægge en fremgangsmåde og argumentere bredt for den, er projektet tættere på en korrekt 
besvarelse (Pedersen, 2012: 226). 
Dette understøttes af projektets forskellige perspektiver, som kaldes en trangulering. Dette 
ses som et element i at kvalitetssikre projektet: ”Mange perspektiver på problemstillingen og de 
forskningsaktiviteter, der er blevet udfoldet for at belyse den, kan styrke kvaliteten” (Pedersen, 
2012: 229). Derfor bliver svaret på projektet nærmere flertydigt end entydigt, da ”svarene” er 
produceret ud fra forskellige perspektiver (Pedersen, 2012: 194). Eksempelvis set i et historisk 
perspektiv, teoretisk perspektiv, men specielt inddragelsen af de forskellige perspektiver på 
forholdet mellem natur og samfund. De forskellige perspektiver fordrer således også en bred vifte af 
metoder og inddragelse af forskelligartet empiri, hvilket vi har forsøgt i projektet. 
Socialkonstruktivister udelukker ikke bestemte metoder, men vælges ud fra deres bidrag til, at 
”(…) de- og rekonstruere det fænomen, der står til analyse” (Pedersen, 2012: 222). Derfor bliver 
processen, konteksten og den sociale interaktion mere essentiel i forståelsen af forholdet mellem 
natur og samfund, end selve konklusionen. Vores diskursanalyse ud fra forskellige perspektiver af 
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projektets valgte materialer bliver derfor et væsentligt værktøj og understøttes af 
socialkonstruktivismen.   
 
Kvalitetsvurderingen af forskningsprocessen foretages derfor løbende sådan, at 
undersøgelserne bedst muligt kan bidrage til projektets vidensgrundlag. Forskningsprocessen skal 
ses som en cirkulær proces, da dette bedst muligt understøtter den kvalitativt orienterede tradition 
(Flick i Pedersen & Land, 2001: 37 i Juul, 2012: 227). 
 
“(…) hvor man hele tiden vender tilbage til forforståelserne, forskningsspørgsmålene, 
tidligere delresultater og foreløbige analyseresultater [i den cirkulære proces], for på den 
måde at se analyserne i nyt lys. (…) kvalitetsvurderingerne af forskningen bliver ikke 
sidste led i forskningsprocessen, men en processuel og indlejret del af hele 
forskningsstrategien”. (Pedersen & Land, 2001: 37 i Juul, 2012: 227-228) 
 
Gennemsigtigheden i projektet bliver derfor en grundpille i socialkonstruktivistiske analyser, 
da læseren tydeligt skal kunne gennemskue projektets valg, fravalg og metoder. Igen kan der 
argumenteres for, at diskursanalysens bidrag til besvarelsen af projektets problemstillinger bliver 
central, da en socialkonstruktivistisk tilgang opfordrer til, at sætte magten i centrum frem for 
virkeligheden i en given vidensproduktion. Forholdet mellem natur og samfund defineres forskelligt 
ud fra en bred vifte af perspektiver, hvorfor diskursanalysen nyttigt kan bidrage til at belyse dette 
forhold gennem sigtbarhed med en socialt konstrueret antagelse.  
 
2.2 Kvalitativ projekttilgang 
Nærværende projekt er formet og farvet af socialvidenskabens kvalitative tilgang. Med dette 
menes der, at de metoder, som vi benytter både i analysen, til udvinding af data fra udvalgte 
materialer og som gennemgående tilgang til hele projektet, befinder sig inden for den kvalitative 
genre. Vi er derfor i høj grad optaget af, at tildele ord og udtryk stor betydning, frem for 
kvantificering af data og kvantitative analyser af disse. De metoder, som vi benytter os af 
indbefatter primært diskursanalyse til at begribe empirien, hvor kvalitativ analyse af indhold samt 
elementer fra den kvalitative indholdsanalyse og tematisk analyse er behjælpelige med, at skabe den 
analyserede empiri. Ikke desto mindre er diskursanalysen den primære kilde til opnåelse af viden 
inden for vores problemområde, hvorfor de andre nævnte metoder i høj grad bruges som redskab til, 
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har været selektive i metodevalget, da nogle aspekter hos disse har syntes mere nyttige end andre, 
for at kunne underbygge og understrege diskursanalysens betragtninger.  
 
2.2.1 UNDERSØGELSESMETODE 
Før vi går mere i dybden med projektets metoder, synes det dog relevant at reflektere over det 
samlede projekts tilgang i forhold til den kvalitative undersøgelsesmetode. Med baggrund i Alan 
Brymans (2012) beskrivelse af hovedtrinene i det kvalitative studium, er det muligt at betragte 
vores tilgang, for dermed at begrebsliggøre vores proces. Bryman anskuer det kvalitative studium 
som inddelt i 6 trin eller steps, hvor ét indleder til, eller betragtes som baggrund for det næste, og 
andre er trin, som gentages eller er udtryk for iterative processer mellem to eller flere trin eller 
deltrin. Kort fortalt er trin et til fire kontinuerligt som følger af hinanden i numerisk rækkefølge: 
 
-       trin 1 er de generelle undersøgelsesspørgsmål; 
-       trin 2 er udvælgelsen af relevante sider og subjekter; 
-       trin 3 er indsamlingen af relevant data; 
-       trin 4 er fortolkningen af data. (Bryman, 2012: 384) 
 
I relation til vores proces i dette projekt bliver vores problemfelt et udtryk for trin 1, og stiller 
dermed en række spørgsmål til det felt, som vi ønsker at undersøge. Helt konkret er vi interesserede 
i relationen mellem ”natur” og ”by”, og møder i denne forbindelse spørgsmål som, hvordan de som 
begreber sammenfalder eller adskiller sig fra hinanden, om natursyn og –opfattelser. Dette i lyset af 
en stadig voksende klimadebat og forskellige klimatilpasningsløsninger, som ofte synes at inddrage 
”naturelementer”. Trin 2 kan siges at komme til udtryk i denne opgave, da vi med baggrund de 
generelle undersøgelsesspørgsmål og dermed vores problemfelt, udvælger relevant materiale, som 
vi ønsker at undersøge. Valget af Københavns Klimatilpasningsplan (2010) og Strukturplan 
Nordhavn (2009) er dermed eksempel på dette trin. Trin 3 kan i vores proces siges at være den 
aktivitet, som vi gør, i det at vi benytter den kvalitative tilgang og delelementer fra forskellige 
metoder til at trække data ud af vores to valgte materialer. Om end Bryman ville betragte dette som 
hans oprindelige forståelse af trin 3, er det ikke desto mindre det, som vi i processen har gjort. Den 
data eller empiri, som vi indsamler fra Klimatilpasningsplanen og Strukturplan Nordhavn via 
kvalitative metoder (se afsnit herunder) er med diskursanalysen som primært mål for den analytiske 
tilgang. Dataen er derfor indsamlet med henblik på, at kunne bruge denne analysemetode. Trin 4 er, 
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konkret for projektet, fortolkningen eller analysen af de diskurser, som synes at dannes omkring 
naturen som koncept og hermed også som faktor i fremtidig byudvikling og generelle urbane 
bevægelser. Herefter findes: 
 
-       trin 5, som er konceptudvikling og teoretisk arbejde; 
-       trin 5a, som er en mere snæver specificering af undersøgelsesspørgsmål; 
-       trin 5b, som er indsamling af yderligere data. (ibid.) 
 
Mellem trin 4 og 5 findes der ifølge Bryman iterative processer, som derfor taler for, at trin 5a 
og 5b kan være relevante om end nødvendige at inddrage. Med disse trin som redskab til at 
begrebsliggøre vores proces, kan man tale om, at vores påfund af diskurser gennem analysen er med 
til at tegne et billede af nogle mere konkrete koncepter. Disse koncepter kan sige noget om, i 
hvilken retning opfattelsen af natur er ændret eller i stadig forandring i byudvikling. Dette har 
tilmed været udgangspunkt for, at indsnævre vores undersøgelsesspørgsmål (trin 5a) i retning af 
nogle, som vedrører ”natur” i relation til andre begreber, for dermed at kunne benytte os af 
diskursanalyse. Trin 5b har i dette projekt ikke været til stede. Opgavens analyse og diskussion kan 
siges at begrebsliggøres i iterationen mellem trin 4 og 5. Slutteligt findes: 
 
-       trin 6, som er skriftlig nedfældning af påfund/konklusioner. (ibid.) 
 
I håbet om, ikke at reservere tid til det indlysende, er denne opgaves konklusion et udtryk for 
trin 6. Dog tilføjer vi i nærværende en perspektivering, som har til formål at placere konklusionen i 
andre perspektiver end dem, som vi kredser om i gennem hele opgaven.  
 
2.2.2 INDSAMLING AF EMPIRI 
Som nævnt er projektet og processen konstant i samtale med tilgange inden for de kvalitative 
studier. Både i de undersøgelsesspørgsmål, der stilles hvor vi er optagede af de diskurser og måder, 
som centrale begreber (særligt ”natur”) bruges, og hvordan disse bliver ramme for hvordan 
klimaproblemer tilgås. Desuden bruger vi dokumenter som kilde, hvorfra vi udvinder vores data på 
baggrund af dele af kvalitative metoder, som hos Bryman findes under angivelser som Qualitative 
Content Analysis (Bryman, 2012: 557) og Thematic Analysis (ibid.: 578). Følgende er relevant, da 
det beskriver hvordan elementer i disse kvalitative metoder, har dannet ramme for den empiri, som 
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vi igennem analysen har kunne trække ud af de to valgte materialer med henblik på, at lave en 
diskursanalyse. 
I vores analytiske tilgang er vi med baggrund i vores materialer interesserede i, at finde 
diskurser, som generelt set siger noget, om den måde som ”natur” og ”det naturlige” bliver 
begrebsliggjort i samfundet. Dette i forbindelse med et øget fokus på klimaforandringernes 
betydning for byen – i dette tilfælde København – hvor fokus ligger på de betydninger, som 
begrebet tillægges. Når vi søger efter diskurser i de to materialer, er der derfor vigtigt at se på, hvor 
naturen som objekt konstitueres af de betydninger som bliver knyttet til det og dermed bliver en 
version af det. Bryman beskriver dette aspekt i diskursanalysen således: ”(…) the version of an 
object comes to constitute it” (Bryman, 2012: 528). Diskursanalysen og teorien bag kommer vi 
nærmere ind på senere i dette kapitel, men i vores søgen efter at analysere de diskurser, hvor natur 
bliver konstitueret i forbindelse med andre begreber, har vi fundet det relevant at gå til værks i to 
faser: Først at bearbejde materialerne med henblik på, at finde steder hvor tegn knytter sig til natur 
som nodalpunkt (se diskursanalyse); Derefter at analysere denne relation for at finde en diskurs. I 
det at vi er selektive og dermed ”leder” efter noget bestemt i materialerne er det med inspiration i 
kvalitativ indholdsanalyse og tematisk analyse.  
 
2.2.2.1 Kvalitativ indholdsanalyse 
Denne metode beskrives hos Bryman som særlig hensigtsmæssig i forhold til analyse af 
dokumenter (Bryman, 2012: 557), og kan derfor siges at være relevant i vores tilfælde. Tilmed er 
der i denne metode fokus på, at søge efter underliggende temaer, som ikke nødvendigvis følger 
nogle faste regler i den metodiske tilgang (ibid.). Når vi derfor gennemgår materialerne med 
henblik på at finde steder, hvor natur optræder i forbindelse med et andet tegn, kan man sige, at vi 
tilgår materialerne med henblik på, at finde temaer som vedrører natur. Måske er natur endda et på 
forhånd givet tema, som vi ønsker at finde eksempler på i materialet. Dermed kan man sige, at vi 
med tematiske briller trækker empiri ud af dokumenterne, og på den måde danner mening om det 
indhold, der fremkommer.  
 
2.2.2.2 Tematisk analyse 
I forlængelse af den kvalitative indholdsanalyse, kan vi tilmed anskue den tematiske analyse, 
som metode, der har betydning for den empiri, vi indsamler. Eftersom at vi læser teksten, for at 
finde steder hvor natur og by sættes i relation til hinanden, kodes teksten på denne måde i henhold 
til et tema. Som Bryman beskriver, er den tematiske analyse typisk svær at identificere (Bryman, 
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2012: 578), hvilket på sin vis også giver sig til udtryk i opgaven. Derfor er det heller ikke mindre 
vigtig at nævne, hvordan vi i opgaven bruger det. I forbindelse med opgavens problemfelt, ytrer vi 
en interesse for adskillelsen mellem begreberne natur og by. Derfor er den tematiske tilgang til 
analysen farvet af, at vi som udgangspunkt har valgt et tema – her natur og by – som vi dermed 
forsøger at kode teksten for. Dette strider om muligt imod Brymans citering af Ryan og Bernhard 
(2003), der beskriver, hvordan man af noget data finder et tema ved at lede efter nogle særlige 
elementer (Bryman, 2012: 580). I analysen er dét ikke tilfældet, men snarere et tema som 
udgangspunkt for, at kunne trække empiri ud af materialerne. Derfor er det med inspiration i den 
tematiske analyse, at vi går til værks. I den tematiske analyse, fremgår også inspiration fra coding – 
eller kodning – af tekster, som ifølge Bryman er en tilgang i Grounded Theory (Bryman, 2012: 
568). Dermed ikke sagt at vi forsøger at skabe en teori, men trækker på koding, som integreret i den 
tematiske analyse.  
 
2.3 Diskursteori 
Der findes mange diskursteorier i forskellige varianter og former, som alle bidrager med 
forestillinger om, hvordan man bør tilgå en diskursanalyse. Fællesnævneren for dem alle, findes i 
argumentet for lingvistikkens betydning for meningsdannelse og måden der bliver talt eller skrevet 
om noget på. I denne opgave benytter vi os af to perspektiver: Ernesto Laclau og Chantal Mouffe 
(2002), hvor begreber som tegn, artikulation, fiksering mm., introduceres som værktøjer til at 
definere en diskurs; James Paul Gee, som på baggrund af 27 værktøjer, sætter metodiske rammer 
for en sådan analyse. Hvor Laclau og Mouffe bruges i forbindelse med en tematisk analyse af hvert 
materiale med kodning af teksterne, bruges Gee til at gå sammenlignende til værks på baggrund af 
det, der udledes af materialerne.  
 
Projektet vil ud fra en diskursanalyse analysere Københavns Kommunes 
Klimatilpasningsplan fra år 2010 og Strukturplan Nordhavn fra år 2009 for, at bidrage til forståelsen 
af de nuværende samfundsstrukturer og diskurser om naturen i København. Afsnittet vil endeligt 
søge mod, at åbne op for, hvorfor naturen inddrages i byen og hvilke kvaliteter, som dette besidder. 
Desuden vil afsnittet give en forforståelse for, hvorfor byprojekter tager form som de gør. 
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2.3.1 LACLAU OG MOUFFE 
Sociologisk funderet er diskurs et begreb, der betegner den måde vi taler om, og forstår 
verden på. Vores verdensforståelse er således opbygget af sprog og fortællinger om den måde vi 
forstår verden på, altså udtrykt i diskurser. Der opstår derfor flere diskurser om det samme emne, 
som konkurrerer om, at være den herskende diskurs: altså den herskende verdensopfattelse. 
De forskellige teorier inden for diskursive verdensopfattelser er bredt forankret. En given 
diskurs har kun betydning inden for dens givne område, da diskurser i sin helhed forsøger at give 
det enkelte område betydning. Diskurser forsøger således at give en forståelse for verden og tilegne 
forskellige elementer i diskursen en overordnet mening. 
For at forstå diskursteorien inddrages Laclau og Mouffes (2002) teoretiske definition af en 
diskurs som ”struktureret totalitet af differentielle positioner” (Laclau & Mouffe, 2002: 52 i Juul, 
2012: 259). Det differentielle ligger i, at positionerne, som både er objekter, begreber og 
subobjekter, får deres betydning ved, ”(…) at være forskellige fra hinanden og ved at indgå i 
bestemte relationer til hinanden” (Pedersen, 2012: 259). Dette forstås ved, at en uendelig ”masse” 
af betydning ikke er fastgjort. Diskurser eller diskursive formationer er først til stede, når 
betydningen lægges fast, altså fikseres, som det hedder i teorien (ibid.: 259). 
Ydermere præsenteres her Laclaus og Mouffes centrale diskursteoretiske begreber for, at give 
et større  indblik i diskursteorien som helhed samt sammenkoble disse med konkrete eksempler. 
I Laclau og Mouffes diskursteori benyttes momenter som en overordnet betegnelse for tegn, 
der tillægges en bestemt betydning. Et tegn kan eksempelvis være ”det grønne”, som har en bestemt 
betydning alt efter hvilke andre tegn, som det sættes i relation til. Eksempelvis tegn som 
”bæredygtighed”, ”byer” eller ”romantik”. Verden består af momenter, som er flertydige med 
relationer til og forskelligheder fra hinanden, alt efter hvilke tegn, som er relateret i diskursen. 
Diskursen har således som mål at fastsætte entydige betydninger alt efter konteksten. Anderledes er 
elementer tegn, som endnu ikke har opnået en entydig betydning, hvorfor de herskende diskurser 
forsøger at definere og fastlægge betydningen af disse (Jørgensen og Phillips, 2006: 38). 
Fastlæggelsen af elementernes betydning er derfor målet for den herskendes diskurs, og muliggøres 
igennem en etablering af tegn i bestemte relationer. Denne etablering fastlægger diskursen ved at 
benytte artikulation i en fastlæggelse af betydningsstrukturen. Dog bruger vi begrebet ”tegn” 
gennem hele analysen, da vi ikke ønsker at fastlægge en diskurs, men nærmere beskrive tegnenes 
virken og mulige danner af diskurser 
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Artikulation er et begreb, der betyder sammenkædning. Eksempelvis bruger aktører 
artikulation til, at udvikle og skabe diskurser ved, at tale om noget eller knytte noget sammen på en 
bestemt måde (Pedersen, 2012: 259). Et givent emne har forskellige måder at artikuleres på, alt 
efter hvilket område eller felt som emnet ses i. Laclau mener, at alt er diskursivt, når han 
understreger at alt er artikuleret ”(…) det er artikulationslogikken, der får Laclau til at drage 
konklusionen om, at der ikke kan trækkes grænser mellem noget, der er diskursivt, og noget, der 
ikke er” (ibid.: 260). Denne holdning lægger sig i tråd med det socialkonstruktivistiske 
verdensbillede, som danner en rød tråd i projektet.  
 
Dette henleder til begrebet nodal points (nodalpunkter), som tildeles en stor relevans i 
forståelsen af artikulationens ”retning” og derved forståelsen for diskursens indflydelse (ibid.: 260). 
Et nodalpunkt består af fremhævede tegn, som fremstår som pejlemærker for andre relaterede tegn. 
Nodalpunkter ordner de underliggende relaterede tegn og definerer betydningerne ud fra den givne 
kontekst. Eksempelvis kan et nodalpunkt i en klimadiskurs være tegnet ”bæredygtighed”, som skal 
forstås som logikken i selve artikuleringen af klimadiskursen. Alt efter den givne diskurs bruges 
artikulationen på forskellig vis af forskellige aktører, og her opstår således disse nodalpunkter i 
hvad, der bliver logisk opfattet i den givne diskurs. 
Dislokation er endnu et begreb, som Laclau introducerer og kan forekomme hvis diskursen 
ikke kan rumme eller forklare en begivenhed eller argument.  
 
”En dislokation er en ”rystelse” af en diskurs, så dens elementer må artikuleres på en ny 
måde” (ibid.: 261) (…) ”Efter en dislokation kæmper forskellige diskurser om at 
reartikulere det rystede felt. En pointe i diskursteorien er, at diskurserne som regel er 
gensidigt udelukkende: De kan ikke vinde samtidig. Netop derfor vil der være et 
konfliktfyldt eller antagonistisk, og dermed politisk forhold mellem dem”. (ibid.: 262) 
 
Vigtigt er det, at Laclau og Mouffes diskursteori ikke kan resultere i et endegyldigt svar, men 
at den kan levere fortolkninger, som kan debatteres. De kan give en iagttagelse af de 
forskelligartede og konkurrerende diskurser inden for et felt ”(…) som artikulerer et givent forhold 
på forskellig vis” (ibid.: 272) og at “(…) videnskaben ikke taler fra et neutralt sted, hævet over 
menneskelig praksis. Den kan ikke levere nogen endegyldige sandheder og må hele tiden selv stille 
op til (demokratisk) diskussion (ibid.: 272)”.  
Derudover er det vigtigt, at diskursteorien blot kan belyse underliggende strukturer for 
diskurserne, men at der ikke findes et frit samfund uden magt og eksklusioner. 
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2.3.1.1 Hvordan bruger vi det? 
Projektet ønsker at fastholde den socialkonstruktivistiske tankegang om, at fænomener og 
begivenheder er socialt konstrueret og derved er flygtige og reproducerende. Vores brug af 
artikulationsbegrebet i projektet giver således et værktøj til, at fastlægge bestemte betydninger, ud 
fra de kodninger vi har foretaget ved en tematisk analyse. Dette vil muliggøre at analysere logikken 
i artikulationen bag Klimatilpasningsplanen og Strukturplan Nordhavn og udlede et billede af 
diskursen som den fremgår i og producerer.  
I projektets konkrete tilgang til Laclau og Mouffes diskursanalyse benytter vi temaet “natur”, 
hvor vi ud fra de to materialer undersøger underliggende tegn som “klima”, “klimatilpasning”, 
“grønne og blå elementer”, “grøn vækst” mm., som sættes i relation til temaet. Det skaber en 
betydningsstruktur, idet tegnene knyttes til temaet, som påvirker naturdiskursen. Diskursanalysen 
giver os desuden et værktøj til at håndgribeliggøre et ellers diffust tema.        
Derfor synes det relevant, at se på de to materialer for, at konkretisere løsningsmulighederne, 
men i høj grad også analysere rapporternes samlede betydningsstrukturer i artikulationerne og slå 
fast, hvilke væsentlige tegn som fremføres. Materialernes samlede udtryk er således med til 
overordnet at genfortolke naturdiskursen, hvor nye aktører indgår i nye fællesskaber. Disse påvirker 
hinanden på nye måder og inddrager nye argumenter, som påvirker og producerer nye 
naturdiskurser. 
 
2.3.2 GEE 
James Paul Gee (2011) har med “How to do Discourse Analysis: A Toolkit” beskrevet en 
række værktøjer, der i tråd med den teoretiske forgænger til denne udgivelse, er behjælpelige i 
forbindelse med diskursanalyse. Fremgangsmåden er overordnet set inddelt i fire enheder, som i 
omvendt rækkefølge (dvs. fra nummer fire og i omvendt kronologi til nummer 1) arbejder med 
bestemte aspekter, som en analyse bør forholde sig til. De fire enheder er desuden indrettet således, 
at den fjerde, er den mere brede forståelse, den tredje lidt mere snæver og så frem deles, hvorfor 
målet i sidste ende må blive en meget specifik analyse af teksten. Der findes i alt 27 værktøjer, og 
under hver enhed findes en andel af disse værktøjer, som bidrager med spørgsmål, der kan stilles til 
materialet. Den fjerde enhed, Theoretical Tools, rummer værktøj nummer 23 til 27, og vedrører 
som skrevet en bred forståelse af det pågældende materiale. Den tredje enhed, Building Things in 
the World, omhandler aspekter som politiske karakterer, konteksten, identitetsskabelse m.fl., der 
breder sig ud over værktøjerne nummer 13 til 22. Den anden enhed, Saying, Doing, and Designing, 
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indeholder værktøj nummer 7 til 12 og handler, som titlen beskriver, om det der i teksten bliver 
sagt, og i høj grad også om det der nødvendigvis ikke bliver sagt, men skabt af forståelser og idéer. 
Sidste, og i dette tilfælde, første enhed, Language and Context, er værktøj nummer 1 til 6 og 
rammerne for en relativ specifik og tekstnær analyse. (Gee, 2011) 
 
Eftersom at vi i denne opgave har udgangspunkt i to diskursteorier, bliver disse 27 værktøjer 
inspiration for vores sammenlignende analyse af det udledte fra hvert materiale. Vi finder 
opbakning til denne tilgang hos Gee:  
 
“Some approaches to discourse analysis are not as closely tied to the details of 
language, but concentrate on ideas, issues, and themes as they are expressed in talk and 
writing. (...) Each theory offers tools which work better for some kinds of data than they 
do for others. Furthermore, anyone engaged in their own discourse analysis must adapt 
the tools they have taken from a given theory to the needs and demands of their own 
study” (Gee, 2011: ix) 
 
Derfor bliver vores argument for denne metodiske tilgang til analysen funderet i en hypotese 
om, at vi opnår en bedre forståelse af diskursen omkring natur og by i de to materialer, hvis vi efter 
dele fra Laclau og Mouffes diskursteorier, belyser dette med dele af de 27 værktøjer fra Gee. På 
denne måde adopterer vi fra begge teorier med henblik på en kvalitativ, selektiv analytisk tilgang til 
begrebsdannelse om diskurser.  
 
2.4 Metodiske refleksioner 
På baggrund af ovenstående beskrivelser af de metoder og tilgange vi benytter os af gennem 
opgavens udformning, synes det relevant at reflektere over de metodiske valg, som vi har truffet. 
Dette skyldes at vores tilgang og begrebsliggørelse af samtlige udsagn er gjort på baggrund af disse 
valg eller forudsætninger, som vi har positioneret os selv i - både bevidst og ubevidst. Derfor vil vi 
først udlægge nogle refleksioner over opgavens kvalitative metoder i relation til kvantitative 
metoder; dernæst refleksioner over undersøgelsens ståsted med fokus på, hvordan vi i 
undersøgelsen uundgåeligt er farvet af nuværende herskende diskurser.  
 
2.4.1 KVALITATIVE OG KVANTITATIVE METODER 
Som nævnt er både diskursanalysen og metodisk inspiration til kodning af teksten inden for 
den kvalitative genre. Af denne årsag synes det relevant at reflektere over, hvilken betydning det 
har for vores projekt, og dermed resultatet heraf. Når vi arbejder kvalitativt gennem hele processen, 
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udelukker vi i samme forbindelse en række metoder og tilgange, som typisk findes inden for de 
kvantitative undersøgelsesmetoder. Dermed ikke sagt, at vi ikke mener at en kvalitativ tilgang kan 
være fyldestgørende, men at manglen på kvantitative tilgange er noget vi blot må være 
opmærksomme på. Havde vi eksempelvis brugt data fra statistikker eller spørgeskemaer kunne dette 
have resulteret i andre påstande. Argumentet for den kvalitative tilgang ligger dog primært for os i 
det, at vi er interesseret i, hvordan ”natur” som begreb om muligt har ændret sig, og dermed har 
været katalysator for en eventuel ændret diskurs omkring dennes ”indtog” eller betydning for 
byudvikling. 
Det skal tilmed kort bemærkes at vores metodevalg, foruden at udelukke bl.a. kvantitative 
tilgange også er præget af at være selektiv inden for den kvalitative genre. Dermed sagt, at andre 
kvalitative metoder som interview, fokusgrupper, deltagende observationer mm. ikke er brugt, 
hvilket, igen, i brug, om muligt kunne have trukket opgavens resultater i anden retning.  
 
2.4.2 UNDERSØGELSENS STÅSTED - I MIDTEN AF EN NUVÆRENDE DISKURS 
Da projektet understøttes af socialkonstruktivisme og kritisk realisme, er det relevant at 
inddrage disse indgangsvinkler for projektets vidensproduktionen. Fælles antages det, at 
videnskabelig viden er socialt produceret og kun med blandt andet gennemsigtbarhed, en klar 
metodisk fremgangsmåde og egen erkendelse af vores forforståelsers påvirkning, kan der opnås 
viden om de uobserverbare diskurser og samfundsstrukturer. Derfor er det vigtigt, at vores ståsted 
som undersøgere centralt i projektet tydeliggøres, og at vi er opmærksomme på vores forudindtaget 
viden om den givne problemstilling.  
Som undersøgere indgår vi selv i det undersøgende felt, hvorfor at vi er meget opmærksomme 
på, at vi ikke kan udlede objektiv viden eller endegyldige svar fra projektet. Derfor bliver 
fremgangsmåden og processen op til en mulig besvarelse, samt argumenterne herfor, det centrale i 
opgaven. Samtidigt benytter vi os af kvalitative metoder og analyserer diskurserne ud fra udvalgte 
temaer i bestemte materialer. Derfor er vi i vores position selv med til at definere vores 
svarmuligheder, hvilket vi er meget opmærksomme på.  
 
2.5 Materialer 
Som følger præsenterer vi henholdsvis Københavns Klimatilpasningsplan (2010) og 
Strukturplan Nordhavn (2009), der udgør de materialer, som vi i opgaven analyserer, for at sige 
noget om de diskurser, der hersker på området. Da opgavens overordnede ønske er, at belyse 
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hvorvidt der er tale om en ændring i forholdet mellem natur og by i fremtidig byudvikling i 
København, og hvorvidt en sådan mulig ændring kan anskues i diskurser herom, synes disse 
materialer at være relevante i denne sammenhæng. For det første er de begge skrevne dokumenter, 
som gør det muligt at analysere på baggrund af en opfattelse af, at det, der skrives er relativt 
overvejet, hvilket nødvendigvis ikke altid er tilfældet med andre kilder, som eksempelvis taler. For 
det andet er der tale om to officielle dokumenter, der med karakter som officielt, angiver en vis 
validitet, også er dokumenter, der kan betragtes som accepterede af borgerskabet og samfundet, og 
dermed kan siges at være repræsentativt i denne sammenhæng (Bryman, 2012: 550). På denne 
måde kan dokumenterne siges, at være et udtryk for de fælles accepterede standpunkter for den 
brede københavnske befolkning, der tilmed er et udtryk for det officielle København, qua 
demokratiet. 
 
2.5.1 PRÆSENTATION AF KØBENHAVNS KLIMATILPASNINGSPLAN 
Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan fra år 2010 er en overordnet plan for 
håndteringen af de stigende klimaudfordringer, hvor håndteringen de ekstreme regnskyl fylder 
størstedelen af planen. Planen er opbygget ved primære udfordringer og øvrige udfordringer, som 
håndteres fra en overordnet strategi ned til en konkret tilpasning af klimaet. Dernæst præsenteres 
den fremtidige vision for samfundet og mulighederne heri for klimatilpasninger. 
Kommunen har givet deres bud på kortsigtede og langsigtede løsninger, som rangordnes efter 
forskellige variable. De centrale måleredskaber for hvert område måles ud fra sandsynligheden af 
klimatruslen og omkostningen af tilpasning på området; herved ønskes det, at finde de bedste og 
mest effektive klimatilpasninger. Udover at risikovurdere klimaudfordringerne ses flere 
underliggende perspektiver i Kommunens klimatilpasningsudspil, som bidrager til fælles løsninger 
på tværs af sektorer. Et fælles ønske er effektivt at håndtere klimaudfordringerne og mindske skader 
ved ekstreme regnskyl på kort og på lang sigt, men løsningerne skal også kunne omfavne andre 
forskelligartede udfordringer, som eksempelvis højere vandstand og højere temperaturer. 
 
“I København vil vi have fokus på, at klimatilpasningstiltag også udgør en værdi i sig 
selv uanset omfanget af de forventede klimaforandringer. I den forbindelse vil vi særligt 
arbejde med anvendelse af blå og grønne elementer i byrummet, der vil gøre København 
til en endnu mere attraktiv by.” (Københavns Kommune, 2010: 6) 
 
Klimatilpasningsplanen kan derfor ses som en forgangsplan for nye 
klimatilpasningsprojekter, hvor retningslinjerne og risikovurderingerne skal overholdes, men 
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rapporten er i høj grad også præget af mulighederne inden for klimaudfordringerne. Kommunens 
udspil er således et centralt element i samfundsdiskursen, hvor klimatilpasningstiltagene bliver 
vigtige i den fremtidige forståelse af naturen og mulighederne heri. 
Samtidigt er denne rapport vigtig for forståelsen af fremtidige klimahåndteringer, da den 
definerer hvilke klimatilpasninger som København skal stræbe efter. Ord som klimatilpasning og 
grønne og blå elementer bliver vigtige at forholde sig til, da der er forskellige opfattelser af ordene, 
alt efter hvilke aktører som bruger det og hvilke betydningsstrukturer og tegn de tilkobles. Ordene 
kan derfor danne nye betydninger i naturdiskursen og kan påvirke naturdiskursen i en vis retning alt 
efter hvilken logik, som hersker. 
 
2.5.2 PRÆSENTATION AF STRUKTURPLAN NORDHAVN 
København er i rivende udvikling. Byen får omkring 1000 nye beboere hver måned, og man 
forventer denne udvikling vil fortsætte, så vi når en stigning på omkring 50.000 indbyggere i 2025, i 
forhold til 2015 (By & Havn, 2009). Det forøgede befolkningspres skaber et øget behov for boliger, 
og der bygges mange steder i byen nye boliger til de nye indbyggere, i et tempo som ikke er set 
længe. Nordhavnsprojektet er et af disse, og er et af de mest omfattende byudviklingsprojekter i 
Skandinavien i den seneste tid. Udviklingen, som skal spænde over de næste 40-50 år, skal udmønte 
sig i 40.000 boliger og 40.000 arbejdspladser, fordelt over 4 millioner kvadratmeters bygningsareal 
(ibid.: 2). Projektet er drevet af selskabet By & Havn (som i dag er ejet 95 % af Købehavns 
Kommune og 5 % af den danske stat, men på tidspunktet for udgivelsen af Strukturplan Nordhavn 
var ejet 55 % af Københavns Kommune og 45 % af den danske stat) og Københavns Kommune. 
Disse er udgivere af strukturplanen, og den skal læses i denne kontekst. COBE, SLETH 
MODERNISM og Rambøll har udformet den endelige plan for Nordhavn, mens arkitektfirmaet 
Polyform er tilknyttet som udvalgt rådgiver. Grundidéen i projektet er, at inddele området i en 
række holme, som adskilles af kanaler og bassiner. Hver holm vil fungere som sit eget kvarter, 
mens hele området skal bindes sammen med broer og af et cirkulært system, med metro og 
supercykelsti (ibid.). Bebyggelsesstrukturen vil være kompakt, og hovedsageligt med bygninger op 
til 5 etager, så den følger samme profil, som resten af København. Samtidig vil en del af de 
eksisterende bygninger blive bevaret, hvoraf nogle vil gennemgå om- og, eller  tilbygninger. Ligeså 
vil flere artefakter fra havnens aktive periode bestå, som skal udgøre historiske kulturspor. 
Nordhavnsprojektet beskrives af By & Havn og Københavns Kommune som et fyrtårnsprojekt. 
Dette vil sige at projektet har til hensigt danne model for fremtidens bæredygtige by. I Nordhavnen 
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vil man fra starten implementere kendte bæredygtige løsninger i strukturen, men der skal samtidig 
være en fleksibilitet så fremtidens behov og muligheder kan tænkes ind senere. Dette vil sige, at 
området skal leve op til en række krav til miljø og bæredygtighed, i byggeri og transport. Grundet 
projektets størrelse, status som fyrtårnsprojekt og repræsentative karakter mener vi, at det fungerer 
som et godt billede på, hvordan den optimale bystruktur er forstået i dag; hvilke komponenter og 
sammenspil lægges der vægt på, og i hvilken retning man ønsker at bevæge sig hen. Når vi ønsker 
at undersøge forholdet mellem natur og by i dagens samfundsstruktur, er Nordhavnsprojektet derfor 
et oplagt projekt at tage fat i. Med en blanding af visioner for klima og urbanitet, er dette projekt 
yderst relevant. (ibid.) 
 
2.5.3 REFLEKSIONER OVER VALG AF MATERIALER 
Fælles for de to materialer er, at det er skrevne materialer, fra officiel hånd. Dokumenternes 
karakter er afgørende for måden hvorpå vi arbejder med dem, og hvad vi kan trække ud af dem. 
Den officielle karakter bevirker, at der i høj grad er tale om informationstekster. Havde det været en 
anden form for prosa, eksempelvis en roman, eller poesi, skulle de bearbejdes anderledes, idet at 
materialets budskab ville være sammensat anderledes. Ligeledes ville et auditivt materiale, som for 
eksempel et interview, havde givet mulighed for, at undersøge hvordan talen artikuleres, i forhold 
til tone, energi eller kropssprog. Det at dokumenterne er officielle er en væsentlig del af grunden til, 
at vi har valgt dem, da vi af denne grund har fundet dem repræsentative. Ligeledes har deres 
karakter af informationsdokument gjort, at meninger er skrevet tydeligt frem i teksten, hvilket er en 
fordel i vores analyseforløb. 
 
2.6 Delkonklusion på kapitlet 
Med socialkonstruktivismen og den kritiske realisme som videnskabsteoretiske 
udgangspunkter og standpunkt i opgavens vidensopfattelse, er valgt kvalitative metoder til at tilgå 
analysen. Den kvalitative indholdsanalyse og tematisk analyse bliver for undersøgelsen et 
udgangspunkt, for at foretage en diskursanalyse. Da diskursanalysen er primære omdrejningspunkt 
for projektet er det ønsket at denne, brugt i den kvalitative undersøgelsesmetode, skal danne 
rammerne for et nuanceret blik på hvilke diskurser, der anskues i de to materialer. Derfor trækker vi 
på to diskursteorier, henholdsvis af Lauclau & Mouffe (2002) samt James Paul Gee (2011), der 
begge bidrager med inspiration til den analytiske tilgang, foruden at blive kombineret med den 
tematiske analyses fokus på temaer samt den kvalitative indholdsanalyse. Der findes andre 
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refleksioner, som har syntes relevante at inddrage med hensyn til vores metodiske valg, da disse 
uundgåeligt former og farver, ikke blot metoderne og brugen af disse, men tilmed også de svar vi 
danner på baggrund af metodetilgangen i analysen senere i opgaven.  
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I dette kapitel gennemgås en række geografiske teorier og urbane bevægelser, som 
beskæftiger sig med forholdet mellem natur og samfund/by. Dette gøres med henblik på at danne en 
teoretisk og historisk forståelsesramme, i vores undersøgelse af dette forhold. Der vil blive 
gennemgået den nutidige geografis tilgange til problematikken omkring forholdet mellem samfund 
og natur. Efterfølgende vil der gennemgås en forståelse af naturen og samfundet i en binær 
dialektik; naturen som koncept; naturen og dets forbindelse med det sociale; og naturens forbindelse 
til byen. Derefter vil forefinde en gennemgang af udviklingen i naturens og byens sammenhæng, 
med udgangspunkt i industrialiseringens bystruktur. Dette vil ske ved gennemgang af udvalgte 
urbane bevægelser, som alle søger at sætte naturen og det urbane i spil. Her inddrages Howards 
Garden Cities; Le Corbusiers Chartes d’Athenes; Allens urbane bæredygtighedsbegreb; og Corners 
Landscape Urbanism.  
 
3.1 Geografiens teoretiske perspektiver 
Det er relevant at betragte, hvordan forholdet mellem naturen og samfundet er blevet 
teoretiseret i geografien igennem tiden. Dette skyldes for det første at geografien siden midten af 
det 20. århundrede og i starten af det 21. århundrede har ændret karakter, hvor endnu flere aspekter 
har farvet denne videnskab, hvorfor vi blandt andet kan se, at der kommer fokus på hvordan 
forskellige rum skabes og vedligeholdes. For det andet er endnu flere begreber blevet introduceret i 
geografien, som centrale i forsøget på, at kunne omtale forskellige skalaniveauer, natursyn mm. 
Derfor vil vi nu forsøge at skabe et snævert overblik, som har til hensigt at placere 
nærværende opgave i konteksten af de brede geografiske teoretiseringer, som har farvet vor tids 
videnskabelige bevægelser i geografien. Som følger ser vi på geografiens udvikling, for at kunne 
sige noget om naturopfattelser; dernæst på teoretiseringer af forholdet mellem samfund og natur; 
naturen som koncept; nuværende teoretiseringer, som beskæftiger sig med sammensmeltningen 
mellem natur og det sociale; og til sidst de sammensmeltninger der teoretisk kan anskues i forholdet 
mellem natur og by. Alle er de områder, som berøres med baggrund i fire udvalgte tekster 
henholdsvis Jon Anderson (2015) ”Place and Nature”, Noel Castree (2001) ”Socializing Nature: 
Theory, Practice and Politics”, Erik Swyngedouw (1999) ”Modernity and Hybridity: Nature, 
Regeneracionismo, and the Production of the Spanish Waterscape, 1890-1930”, og Matthew Gandy 
(2004) ”Rethinking urban metabolism: Water, space and the modern city”.  
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3.1.1 GEOGRAFIENS UDVIKLING 
Geografiens videnskab har i adskillige år været optaget af naturen, om end det tager sig til 
udtryk i kartografien, den fysiske geografi eller i beskrivelser af andre og fremmede steder. Særligt 
den vestlige kulturgeografi har været præget af en interesse i at dokumentere og beskrive og dermed 
repræsentere andre steder, hvor både kulturen og naturen det pågældende sted beskrives. Dette tager 
sig blandt andet til udtryk i geografiske repræsentationer i forbindelse med opdagelsesrejser, hvor 
der i en periode med inspiration i darwinismen herskede en miljø-deterministisk tilgang, hvor de 
mødte kulturer blev antaget som værende formet af det naturlige miljø (Anderson, 2015: 24). Som 
opposition hertil udsprang spørgsmålet om, hvorvidt kulturer og samfunds forskellighed kunne 
begrundes i de miljømæssige omgivelser med baggrund i erkendelsen af, at mennesket måske i lige 
så høj grad influerer det naturlige miljø (ibid.: 32). 
 
3.1.1.1 Nutidens geografi 
Noel Castree argumenterer for, at nutidens geografi kan inddeles i tre brede tilgange hvad 
angår problematikken mellem samfund og natur. Første tilgang benævnes som ”People and 
environment” og er i forbindelse med det 21. århundredes endnu større kløft mellem human- og 
naturgeografien, et forsøg på, at betragte studier af relationerne som en forbindelse mellem de to 
discipliner (Castree, 2001: 2). Det anskues yderligere, at den kritiske geografi har været baggrund 
for både anden og tredje tilgang, som kritiserer første tilgang for, ikke at inddrage og tage højde for, 
andre bagvedliggende årsager til eksempelvis miljøproblemer (ibid.: 3). ”Ecocentric” er den anden i 
rækken nævnte tilgang hos Castree, som betragter miljøet som en ressource, og har bevægelser i 
retning af, at se på naturen og miljøet som noget ”andet” end samfundet:  
 
”The ‘ecocentric’ or nature-first approach urges a fundamental respect for, and need to 
get back to, nature. This is to be achieved through a profound critique and dismantling 
of existing systems of production and consumption” (ibid.: 3).  
 
Hvor den økocentriske tilgang her er optaget af, hvordan naturen påvirkes af samfundet, 
findes en modpol i opfattelsen af forholdet mellem natur og samfund hos den tredje tilgang. Den 
sociale tilgang betragter naturen som farvet og formet af forskellige samfund i så høj grad, at det 
ikke betragtes som noget “andet” end samfundet, men på samme måde som samfundet i 
socialkonstruktivismen, er naturen også socialt konstrueret: 
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(…) sees nature as inescapably social. Here the argument is that nature is defined, 
delimited, and even physically reconstituted by different societies, often in order to 
serve specific, and usually dominant, social interests. In other words, the social and the 
natural are seen to intertwine in ways that make their separation – in either thought or 
practice – impossible. (ibid.: 3) 
 
3.1.2 NATUR-SAMFUND I HVERDAGEN - EN BINÆR DIALEKTIK 
Når vi i daglig tale berører natur og samfund som begreber, adskilles disse i den måde vi taler 
om dem på. Dette viser sig i en form for modsætninger til hinanden, som i høj grad kan siges at 
præge vores (menneskets) måde at tilgå eller betragte naturen. Især er dette kendetegnet for den 
vestlige verden, hvor naturen og samfundet på dualistisk vis markerer naturen som noget, der er 
uden for eller ekstern til samfundet (Anderson, 2015: 154). Årsagen til, at denne tankegang præger 
det vestlige samfund kan siges at findes i den jødiske-kristne kulturarv, hvor den gudsskabte natur 
bliver betragtet som noget, der skal tilgås af mennesket, der er formet til at gøre sådan (Anderson, 
2015). På denne måde bliver natur og menneske i tanken adskilt fra hinanden, og skaber rammerne 
for kontraster som skabt/naturligt, menneske/ikke-menneske m.fl. (ibid.), der kan siges at farve den 
måde, som vi i hverdagen møder naturen – både i den fysiske forstand, men også i tale og tanke 
herom. Jon Anderson anskuer tre tilgange og forståelser af naturen, som beskriver denne dialektik, 
og som alle indbefatter menneskets effekt på naturen: beskytte, tæmme og opdage (ibid.: 157). 
Disse tre praksisser kan betragtes som grundlæggende for al handlen mellem samfundet og natur, 
hvor vi eksempelvis ved den første praksis, beskyttelse, oplagt finder naturbeskyttelsesprojekter, 
der i dette tilfælde tegner et billede af mennesket (og dermed den ene ”pol”), som den, der må 
beskytte en sårbar natur. I samme forbindelse, er det heller ikke sjældent set, at mennesket foruden 
at skulle beskytte naturen, også ses som værende årsag til, at denne skal beskyttes. Dermed kan 
mennesket – og samfundet – antages som værende særligt magtfulde i samfund-natur forholdet, 
hvorfor der også tillægges samfundet meget ansvar over for naturen og det naturlige miljø. 
Modsætningen hertil kan siges at findes i Andersons anden praksis, tæmning, hvor naturen 
betragtes som en truende faktor for samfundet (ibid.: 155). Heromkring findes eksempler som 
anlægning af dæmninger, der har til formål at tæmme og kontrollere den ”vilde” natur. Igen, et 
eksempel, som kan siges at findes i menneskets daglige gang med naturen i betragtningen af 
forskellen mellem dem, hvor naturen antastet som noget uden for samfundet, der potentielt kan 
ødelægge eller forhindre det ”menneskeskabte”. 
Tredje praksis, der som nævnt er opdagelse, er ifølge Anderson kendetegnet ved blandt andet 
menneskets udnyttelse af naturen, men også opdagelse i den forstand, som vi kender fra 
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videnskaben (ibid.: 156). Forståelsen heraf bunder i, at mennesket opdager og udforsker naturen, 
hvilket kan eksemplificeres i en marxistisk antagelse af tre niveauer, hvori natur forekommer: 1., 2. 
og 3. natur. Kort fortalt er den første natur den ”rene” og primære natur, der ikke er berørt af 
mennesker. Idet mennesket og samfundet inddrager naturen i det kapitalistiske system, skabes en 
anden natur, hvor eksempelvis kul og andet brændstof bliver betragtet som værende på dette andet 
niveau. Den tredje natur kan i marxistisk forstand siges at forekomme idet, at der ikke blot udnyttes 
og bruges af naturen, men der ændres ved denne, som vi eksempelvis finder det i genteknologien, 
som af marxistister derfor betragtes som 3. natur. 
Både for marxismens tre niveauer af natur og Andersons betragtninger på tre praksisser, der 
fører til og former samfundets tilgang til naturen, ses dermed en adskillelse i dialektikken mellem 
samfund og natur, der kan anskues til, at danne ramme for menneskets daglige forhold til naturen.  
 
3.1.3 NATUREN SOM KONCEPT 
Hvor vi nu har set, hvordan adskillelse i samfund-natur-forholdet kan siges at farve de 
forskellige tilgange til naturen fra samfundets side, synes det også relevant at se på, hvordan de 
forskellige grupper og individer i samfundet, taler om naturen. Her, altså i forståelsen af, hvilke 
diskurser der kan synes at være omkring naturen som koncept. Dette kan siges at udfolde sig i tre 
brede definitioner af naturen: ekstern natur, iboende natur og universel natur (se fx: Ginn, F., et. 
al., 2009; Castree, 2001). Den eksterne natur er en definition, hvor naturen betragtes som noget 
andet eller udefra til samfundet (Castree, 2001: 6), og synes tilmed at være dominerende 
udgangspunkt for de ovenstående tre praksisser. Som eksempel herpå, findes blandt andet den 
tidlige del af det 20. århundredes miljø-deterministiske tilgang til naturen, hvor samfundet antages 
som værende determineret af forholdene i det naturlige miljø (ibid.). Den eksterne eller ydre natur 
anskues af Castree tilmed i nutidens menneske-miljø geografi, hvor samfundets destruktion og 
bestemmelser om det naturlige antages som værende katalysator for ændringer i naturen (ibid.). Om 
end man ser på starten af det 20. århundrede eller nutiden, ser man altså hvordan definitionen af 
naturen som noget eksternt hersker i forbindelse med, hvordan man tilgår og forstår denne. 
Den anden definition af naturen som en iboende natur peger både Castree og Franklin Ginn & 
David Demeritt (2009) på, som en brug af naturen som koncept i forbindelse med, at forklare eller 
beskrive noget essentielt, bagvedliggende kraft eller kvalitet. Her bruges natur i sproget hos 
individer og grupper i samfundet som en form for belæg, som det eksempelvis kan anskues i udtryk 
som ”det ligger i menneskets natur, at…” eller ”det er helt naturligt at…”. Naturen og det naturlige 
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er med denne definition ikke umiddelbart noget eksternt eller ”uden for” samfundet, men baggrund 
og iboende hos mennesket, og derfor noget, der kan betragtes som værende tæt knyttet til 
menneskelige handlinger. 
Tredje og sidste definition, som vedrører den universelle natur, kan siges at omfatte to 
aspekter: naturlige karakterer som generelle frem for bestemte (hvor naturen i sproget er de 
overordnede tilstande eller forudsætninger, inden for hvilke samfundet kan handle); den universelle 
kraft, som omfavner alt (Castree, 2001: 7). 
Hvor der ved alle tre definitioner synes at være en forbindelse til vurderingen af, hvorvidt 
noget er godt eller dårligt (ibid.), er det interessant at se på, hvilken definition det enkelte individ 
eller gruppe følger, da det kan siges at ligge til baggrund for tilgangen til naturen.  
 
3.1.4 DEN SOCIALE NATUR 
Vi har nu set på, hvilke bevægelser og opfattelser inden for natursyn, der har dannet 
rammerne indenfor hvilke geografien som videnskab og samfundet i det mere generelle har tilgået 
naturen. Hvor samfundet ses som adskilt fra naturen, anskues hos flere geografer, hvordan dette 
nødvendigvis ikke i tanken bør være tilfældet (se fx Castree, 2001; Swyngedouw, 1999; mm.). 
Hertil knyttes eksempelvis begrebet socio-natur, som findes hos Erik Swyngedouw, og dækker over 
forståelsen af den fysiske, ikke-menneskelige natur som socialt produceret. Argumentet herfor 
findes i, at naturlige processer og tilstande ikke er adskilt fra de sociale processer, som beskrives 
med en vandmetafor: Undersøgelsen af en kop vand kan lede til spor, som har rodfæste i både 
sociale og naturlige processer (Swyngedouw, 1999: 445): 
 
”In sum, water embodies multiple tales of socionature as hybrid. The rhizome of 
underground and surface waterflows and the streams, pipes, and canals that come 
together in watergushing from fountains, taps, and irrigation channels is a powerful 
metaphor for a deeply interconnected socionature” (ibid.: 446) 
 
Både Swyngedouw, Castree og Gandy beskæftiger sig med, hvordan det sociale og naturen 
smelter sammen og betragtes, som enten en gensidig påvirkning, eller i den bredere opfattelse af 
begreberne. Hermed menes der, at det nødvendigvis ikke er på samme måde eller i samme omfang 
at sociale processer og naturen taler sammen, men ikke desto mindre ophæver tanker herom med 
idéen om naturen som fuldstændig ekstern til samfundet. Castree præsenterer hvordan kritiske 
geografer har anskuet forbindelsen mellem natur og samfund i tre formationer: kende til naturen; 
tilgå naturen; genskabe naturen. Særligt interessant synes den første form, da den drejer sig om, 
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måden naturen italesættes, og hvor vi blandt andet i tanken om natur som en social konstruktion 
finder argumenter for, at det bunder i diskursive formationer: 
 
”There is, therefore, no objective, non-discursive way of comprehending nature ‘in the 
raw.’ We have to live with the fact that different individuals and groups use different 
discourses to make sense of the same nature/s. These discourses do not reveal or hide 
the truths of nature but, rather, create their own truths.” (Castree, 2001: 13) 
 
Derfor kan man tale om, at naturen i tale og tanke er en konstruktion, som findes i de 
dominerende diskurser. 
De to andre aktiviteter er ikke mindre interessante, men kan ligesom idéen om naturen som 
diskurs, siges at være et udtryk for, hvordan og hvor samfund og natur i teorien smelter sammen. 
Eksempelvis bliver Swyngedouws tanker om socio-natur, for uden at bunde i, hvad Castree anskuer 
som en bevægelse inden for tilgangen til naturen, et udtryk for koblingen mellem samfund og natur. 
Denne opfattelse rummer også hvordan forskellige sociale grupper forholder sig til naturen, hvor 
den fysiske karakteristik af naturen er kontingent afhængig af sociale praksisser og naturen dermed 
defineres af det enkelte samfund i forhold til hvordan de bruger den (ibid.: 13) 
Genskabelse af naturen er ifølge Castree en idé, der anskues hos flere geografer om, at 
naturen i den rene materielle form ikke længere findes eller i hvert fald i høj grad er blevet erstattet 
med samfundets (re)konstruktion af denne. Med det menes der, at naturen betragtes som være 
blevet en del af de indre sociale processer, hvorfor man kan tale om, at naturen dermed bliver helt 
igennem social, særligt i de vestlige lande (ibid.: 16). 
I forbindelse med at opfatte naturen som socialt produceret, og dermed i højere grad på 
samme betingelser som samfundet, kan også anskues idéen om wilderness, som den vilde natur 
eksternt fra samfundet, der af William Cronon (1996) beskrives som en social konstruktion: 
”[wilderness] is a profoundly human construction . . . , it hides its unnaturalness behind a mask 
that is all the more beguiling because it seems so natural.” (Cronon, 1996: 96 i Castree, 2001: 16). 
Der kan naturligvis rejses en række spørgsmål, som problematiserer dette samt de mange andre 
idéer, omkring naturen som socialt produceret og konstrueret. Disse indebærer blandt andet 
bekymringen om, hvordan de forudsætter at man afviser naturen som fysisk realitet fra samfundet, 
og dermed også tager afstand for naturen som diskursiv formation eller ideologi (Castree, 2001: 
16).  
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3.1.5 BYEN OG NATUREN 
I forlængelse af naturen og det sociale (samfundet) i tanken, som mere eller mindre forbundne 
med hinanden, findes også flere steder hvordan naturen og byen forbindes. Hos Matthew Gandy, 
beskrives byen nemlig med fokus på de dynamiske processer, hvor han foreslår en dialektisk 
læsning af de urbane rum frem for en funktionel. Dialektik skal her forstås som relationerne mellem 
natur og kultur som grundlæggende koncept: 
 
”(…) nature is not conceived as an external blueprint or template but as an integral 
dimension to the urban process which is itself transformed in the process to produce a 
hybridized and historically contingent interaction between social and bio-physical 
systems.” (Gandy, 2004: 364) 
 
Tanken herom bunder i høj grad i problematiseringen af, hvordan byens stofskifte har været 
præsenteret som interne forbindelser af flows, der er afhængig af eksterne inputs af energi (ibid.: 
364). Ikke nok med at stofskifte, der kan siges at være et udtryk for en naturlig proces, bruges som 
metafor i beskrivelser af byen, argumenterer Gandy også for, at organisk arkitektur, biologiske 
begreber i byplanlægningen og design samt neo-organistiske opdagelser af det neurologiske eller 
”thinking space” i byen, alle understreger vigtigheden i, at klarlægge hvordan videnskabelige 
metaforer fortsat spiller en stor rolle i nutidens urbane diskurser (ibid.). Af den årsag taler han for 
en dialektik i læsningen heraf. 
Dette er blot et eksempel på, hvordan byen og de urbane rum beskrives – særligt i metaforer – 
ud fra naturen. Dermed kan man sige at finde endnu et eksempel på, hvordan grænserne mellem 
byen (samfundet og det sociale) og naturen ophæves i tanken og tale herom.   
 
3.2 Urbanteoretisk perspektiv 
Forholdet mellem naturen og byen, er blevet kropsliggjort i en række urbane bevægelser. De 
urbane bevægelser opstår som reaktioner på, hvordan dette forhold ser ud på det givne tidspunkt. Vi 
søger derfor at opnå en forståelse af forholdets udvikling, ved at undersøge nogle af de urbane 
bevægelser, som har været forankret i dette forhold siden industrialiseringen. 
 
3.2.1 BYEN OG INDUSTRIALISERINGEN 
Siden industrialiseringen, er befolkningsfordelingen rykket fra hovedsageligt at være bosat i 
landdistrikterne, til hovedsageligt i byerne. I den præindustrielle urbane historie har naturen altid 
spillet en rolle. Byen og naturen har været gensidigt påvirkende - byen har formet naturen den 
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berører, men naturen har med sit landskab dannet rammen om byen og dens funktioner. Forholdet 
mellem natur og by er konstant skiftende (De Meulder & Shannon, 2011). Op til 1800-tallet levede 
naturen og byen i tæthed af hinanden; hvis ikke man fandt integreret natur i byen, var byen 
omkranset af den, og naturen spillede en stor rolle både rekreativt og funktionelt (ibid.). Landskabet 
omkring byen var på mange måder grundlaget for en stor del af dens funktioner, og dermed selve 
eksistensen. Dette forhold gjorde sig gældende frem til industrialiseringens udvikling og 
massemigration til byerne. 
På dette tidspunkt startede en ny urban orden; byerne spredte sig hurtigt ud i landskabet, og 
det sås at bebyggelsens tæthed i høj grad overtrumfede hensynet til naturen. Byen blev så 
fremmedgjort fra naturen, at naturen senere i dette forløb måtte “genopfindes” og reintroduceres i 
byen, i form af eksempelvis parker (ibid.). Ikke blot for æstetikkens skyld, men i høj grad som 
regulære åndehuller. Disse producerede ”billeder”, så at sige, af naturen, er et bevis på præcis hvor 
meget forholdet, eller forbindelsen, mellem by og natur er rykket fra hinanden (ibid.: 20). En grund 
til at industrialiseringens by var så fremmedgjort fra naturen er, at den teknologiske udvikling og 
massemigration til byerne, skabte en ny forståelse af hvad byen var, og hvad den skulle kunne. 
Under industrialiseringen blev naturlige landskaber ændret og byens spredning skete oftest uden 
særlig kompensation for tabet af grønne områder. Den industrielle by ligger til grund for den 
moderne bystruktur, som vi vil tage vores udgangspunkt i. Med rod i opbruddet mellem natur og by, 
skabtes grundlaget for nye former for byer og strukturer; eksempelvis grønne fingre, parksystemer, 
parkways og boligarrangementer med lys, luft og natur (ibid.: 20). Disse er alle eksempler på tiltag 
der er gjort for at genskabe relationen mellem by og natur, ved at prøve at skalere det urbane miljø 
på en måde, så naturen er til stede i en eller anden grad. Vores gennemgang af forholdet mellem 
natur og by i urbane bevægelser, vil derfor være rettet mod bevægelser, som kommer i kølvandet på 
industrialiseringens fremmedgørelse mellem natur og by. 
 
3.2.2 MODERNE URBANISME 
Den modernistiske tankegang tager et opgør med den industrielle, og beskæftiger sig med at 
løse de problemer, som industrialiseringen og massemigrationen til byerne har skabt. Dette opgør 
handlede i høj grad om at genskabe forholdet mellem menneske og natur, ofte med utopiske idéer. 
Men natursynet bærer fortsat præg - som under industrialiseringen - af idéen om menneskets 
udnyttelse af ressourcer. Et hovedelement i den modernistiske ideologi, er menneskets dominans af 
naturen i henhold til, at anskaffe sig det man ønsker: ”Modernists viewed nature as a sea of endless 
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resources, with human satisfaction being its sole purpose of being” (Hirt, 2005: 30). Man 
vedkendte at naturen spillede en væsentlig rolle i forhold til menneskets sundhed og velvære, og 
man søgte at opnå dette, ved at udnytte natur i planlægningen. Modernistiske planlæggere som 
Ebenezer Howard (1850-1928) og Frank Lloyd Wright (1867-1959) havde visioner for en 
”afurbanisering” for, at komme nogle af den daværende bys problemer til livs. Dette var et ønske 
om at skifte den høje densitet i byerne ud, med en spredning af lavere densitet, til de åbne områder 
omkring byerne. Denne idé havde grundlag i en tanke om et ”ægteskab” mellem menneske og natur 
(ibid.).  
 
3.2.2.1 Garden Cities 
Howard talte allerede om udflytningen fra byen, og sameksistens med naturen, omkring 
skiftet fra det 19. til det 20. århundrede, da han fremkom med en ny planlægningsmetode, kaldet 
”Garden Cities”. Ideen bundede i en mellemvej mellem land og by – et tredje alternativ, så at sige 
(Parker, 2007), som indeholdt en del af byens rytme, sociale fællesskab og selvforsyning, samtidig 
med at man havde naturen omkring sig, ren luft og plads. Inde i selve denne by skulle være et 
system af private og halvprivate haver, samt parker. Byen skulle omkranses af ”grønne bælter” med 
marker og enge: 
 
”(…) all the advantages of the most energetic and active town life, with all the beauty 
and delight of the country, may be secured in perfect combination; and the certanity of 
being able to live this life will be the magnet which will produce the effect for which we 
are all striving – the spontanious movement of people from our crowded cities to the 
bosom of our kindly Mother Earth, at once the source of life, of happines, of wealth, and 
of power”. (Howard, 1898 i Parker, 2007: 32). 
 
Der var altså ikke tale om en forstad til byen, tværtimod. Der var i stedet tale en om en ny 
type selvstændig by, som sammenfattede kvaliteterne fra storby og land, men stadig beliggende tæt 
på storbyen, da dennes drivkraft er et nødvendigt grundlag (Parker, 2007). Garden Cities var altså i 
høj grad et forsøg på at genskabe forholdet mellem natur og by, og idealet om naturen og byen som 
ét. Howard mente at det var muligt for mennesket at være iboende i naturen, uden at ødelægge den. 
Disse visioner lå til grund for en høj række projekter, i den hurtige byudvikling i efterkrigstiden. 
Men da ideen var plantet i det modernistiske natursyn, har en kritik været, at naturen mange steder i 
høj grad blev optaget for samfundets udnyttelse mere, end sameksistens hermed, og formet ud fra 
menneskelige behov (Hirt, 2005). Howards visioner lå i samspillet og enheden mellem naturen og 
byen, men de er blevet kritiseret for, at have haft en ødelæggende effekt på både det naturlige og 
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urbane miljø. Dette bunder i, at Howards idet om at gøre byen til én med det landlige og naturlige, 
skaber en mellemvej, som resulterer i at neutralisere begreberne, så ingen af dem kan udfolde sit 
fulde potentiale - enten som urban eller natur. Dette lægges til grund i en forståelse af, at selvom de 
to er forenet, vil de altid forblive individuelle. Den engelske byplanlægger Thomas Sharp (1901-
1978), kritiserede Howards Garden Cities således: 
 
"The one age-long certainty, the antithesis of town and country, is already breaking 
down. Two diametrically opposed, dramatically contrasting, inevitable types of beauty 
are being displaced by one drab, revolting neutrality. Rural influences neutralize the 
town. Urban influences neutralize the country. In a few years all will be neutrality. The 
strong, masculine vitality of the town; the softer beauty, the richness, the fruitfulness of 
that mother of men, the countryside, will be debased into one, sterile hermaphroditic 
beastliness." (Sharp, 1932 i Pendlebury, 2006: 2) 
 
3.2.2.2 Chartes d’Athenes 
En anden af modernismens store tænkere, Le Corbusier (1887-1965), arbejdede ligeledes ud 
fra tanken om, at byerne var overrendte og usunde, og at dette skulle løses med en omstrukturering 
af byen, ud fra en funktionalistisk tankegang. 
Dette redegør han for i Chartes d’Athenes, fra 1943. Her fremgår det af 11. punkt at: 
 
“The growth of the city gradually devours the surrounding verdant areas of which its 
successive belts once had a view. This ever-increasing remoteness from natural 
elements aggravates the disorder of public health all the more”. (Le Corbusier, 1943: 
punkt 11) 
 
Ud fra dette fremgår det, at jo mere en byen vokser, jo mindre bliver naturlige forhold 
respekteret deri. Med naturlige forhold menes der tilstedeværelsen, i tilstrækkelige mængder af 
særlige elementer, som er nødvendige for levende væsener – sol, vegetation og rum. Dette er af 
både fysisk og psykisk betydning (ibid.). Le Corbusier mente, at dette ville medføre både sygdom 
og moralsk forfald. Denne tendens er kraftigt forstærket under industrialiseringen og den 
medfølgende masseurbanisering. I en forlængelse siger 12. punkt at:”Structures intended for 
habitation are spread out across the face of the city, at variance with the requirements of public 
health” (ibid.: punkt 12).  
 
Her fastslår Le Corbusier, at urbanismens første forpligtelse er, at kunne opfylde menneskers 
mest fundamentale behov. Enhver persons sundhed, fysisk og psykisk, kommer i høj grad an på 
personens underkastelse til de naturlige forhold, som han gennemgår: 
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“The sun, which governs all growth, should penetrate the interior of every dwelling, 
there to diffuse its rays, without which life withers and fades.  The air, whose quality is 
assured by the presence of vegetation, should be pure and free from both inert dust 
particles and noxious gases.  Lastly, space should be generously dispensed.  Let us bear 
in mind that the sensation of space is of a psycho-physiological order, and that the 
narrowness of streets and the constriction of courtyards create an atmosphere as 
unhealthy for the body as it is depressing to the mind.” (ibid.: punkt 12). 
 
Le Corbusier definerer urbanismen ud fra disse punkter, idet han kalder sol, vegetation og 
rum for urbanismens tre råmaterialer (ibid.: punkt 12). En plan for at forbedre dette gik på blandt 
andet at ”udrydde” gaden og bygge mange-etagers punkthuse, for at sikre at hvert hjem havde et 
minimumsantal soltimer og grønne områder tilgængelige mellem hvert hus, som skulle placeres 
med stor afstand til hinanden. Således kunne der i byen trækkes alle de naturlige elementer, som Le 
Corbusier så som værende afgørende for menneskets velvære, og konstituere, hvad han så, som det 
urbane. Le Corbusiers tilgang har ligeledes mødt stor kritik, ikke mindst i postmodernismen, hvor 
måden at tænke der urbane på er markant anderledes. 
 
3.2.3 POSTMODERNE URBANISME - URBAN BÆREDYGTIGHED 
Fra slutningen af 1960’erne sås et begyndende skifte, i måden planlæggere og arkitekter på 
byen og dens skala (Hirt, 2005). I dette skifte så man blandt andet en bevægelse væk fra det 
ekspertdrevne, hen imod mere deltagende processer; en bevægelse væk fra ideen om det ”nye og 
modernes” overmagt, men satte i stedet pris på historiske strukturer; en bevægelse væk fra et fokus 
på funktionalisme, effektivitet; samt en bevægelse væk fra, hvad man kan kalde en inhuman skala, 
hen imod en menneskelig skala, det urbane og unikke former (ibid.: 28). I postmodernismen er 
forståelsen af naturens vigtighed fortsat fremtrædende. Men forståelsen af det urbane og hvad man 
ønsker af byen er ændret. I ændringen af den urbane forståelse ligger dermed også en ændring af 
forståelsen af naturens rolle inden for det urbane spektrum. Den postmoderne urbanisme går især i 
to retninger – den genopdagede interesse/behov for urbanisme og interessen/behovet for økologi – 
begge forbundet med et stærkt bæredygtighedsbegreb (De Meulder & Shannon, 2011). 
Bæredygtighedsbegrebet har spillet en større og større rolle i italesættelsen af byen, siden det for 
alvor kom frem i begyndelsen af 1990’erne.  
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3.2.3.1 Urban Bæredygtighed 
Adriana Allen, professor i planlægning og urban bæredygtighed ved University College 
London, definerer urban bæredygtighed i en model, hun kalder ”Urban Bæredygtigheds 5 
dimensioner”.  
 
”The 5 Dimensions of Urban Sustainability”. Adriana Allen, Sustainable Cities or Sustainable Urbanistaion?, 2009:  2 
 
I modellen er urban bæredygtighed det centrale begreb, som er omkranset af det som Allen 
kalder den urbane regions økologiske kapacitet (Allen, 2009: 3). Dette afgrænses af den hvide 
cirkel, som danner en enhed for, hvorvidt hver af de fem dimensioner bevæger sig væk fra eller 
mod bæredygtighed. De fire elementer i hjørnerne er selve de bæredygtige hovedelementer, 
hvorved den politiske bæredygtighed har til formål at regulere og sikre at hvert element forbliver 
inden for de grænser der er opstillet for den økologiske kapacitet, det vil sige inden for grænserne til 
bæredygtighed (ibid.: 3). Det urbane defineres altså her som værende en sammensætning af det 
sociale, det økonomiske, det byggede og det økologiske, og urban bæredygtighed skabes ved disses 
evner, til at holde sig inden for den urbane regions økologiske kapacitet. Dette er et eksempel på en 
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overordnet forståelse af urban bæredygtighed. Alt afhængig af hvilken vægt man tillægger de 
forskellige elementer, vil forståelsen af urban bæredygtighed variere. Der findes derfor flere 
forskellige urbane bevægelser, som alle har deres afsæt i en forståelse af bæredygtighed. Et 
eksempel på dette er ”Landscape Urbanism”. 
 
3.2.3.2 Landscape Urbanism  
Efter at Howards Garden Cities på mange måder endte som en form for neutral mellemvej, 
eksisterer her et ønske om, at give tilstrækkelig plads til både det urbane og det naturlige, så de to 
ikke modarbejder hinanden, men giver hinanden plads. Begrebet ”Landscape Urbanism” så sit lys 
for første gang i midten af 1990’erne, og har som kernepunkt, at man bør organisere en by efter 
dens landskab og ikke efter dens bygningers design. Førende landskabsurbanist Charles Waldheim 
siger at “Landscape urbanism describes a disciplinary realignment currently underway in which 
landscape replaces architecture as the basic building block of contemporary urbanism” 
(Waldheim, 2006: 11).  Landscape Urbanism er yderligere beskrevet i Terra Fluxus - et essay af 
landskabsarkitekt og teoretiker, James Corner (1961-), hvori han udlægger grundprincipperne i 
bevægelsen. Her fremhæver han landsskabsurbanismens vigtigste facetter, nemlig at skifte skalaer, 
finde det urbane i dets naturlige kontekst og skabe et forhold mellem dynamiske miljømæssige 
processer og urban form: 
 
”(…) some of the more significant potentials of landscape urbanism: the ability to shift 
scales, to locate urban fabrics in their regional and biotic contexts, and to design 
relationships between dynamic environmental processes and urban form.” (Corner, 
2006: 24). 
 
Idet at landskabsurbanisme sætter naturen som en mulig base for det urbane, gøres naturen i 
denne instans kulturlig (ibid.: 25). Landskabsurbanismen taler ligeledes om, at nedbryde det 
modsætningssyn der har eksisteret længe mellem by og natur – samtidig med at vedkende at de to er 
forskellige. Corner argumenterer for, at nye muligheder for fremtidige urbanismer må komme 
mindre fra en forståelse af form og mere fra en forståelse af proces – hvordan ting fungerer i både 
tid og rum: 
 
”In conceptualizing a more organic, fluid urbanism, ecology itself becomes an 
extremely useful lens through which to analyze and project alternative urban futures. 
The lessons of ecology have aimed to show how all life on the planet is deeply bound 
into dynamic relationships.” (ibid.: 29). 
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Landskabsurbanismen beskæftiger sig altså ikke blot med det ”naturlige” i byen, men med de 
processer som kan beskrives som værende ”naturlige”. 
 
3.3 Delkonklusion på kapitlet 
Naturen og samfundet er blevet tilgået på forskellige måder i geografisk teori. Castree og 
Anderson opstiller hver tre tilgange at tilgå naturen på, indenfor natur-samfundsforholdet. Ligeledes 
taler Castree om de opfattede diskurser omkring natur som koncept, og vigtigheden af dem. Ved 
disse tilgange er der tale om en adskillelse af natur og samfund. Dette er ikke tilfældet i 
Swyngedouws udlægning af socio-natur, hvor det forstås at naturen er socialt konstrueret i samme 
grad som samfundet. Forbindelsen mellem begreberne, adskilte eller ej, kommer ligeledes til 
udtryk, ved Gandys understregning af, at måden man i eksempelvis metaforer, benytter elementer 
fra det ene begreb at forstå det andet. Forståelsen og problematiseringen af forholdet mellem natur 
og samfund/by, har udmøntet sig en række urbane bevægelser, som kan beskrives som reaktioner på 
den gældende forståelse af forbindelsen mellem natur og samfund/by. I disse bevægelser afspejles 
forståelsen af begreberne by og natur, samt den interne balance mellem dem. Her udledes det, at 
modernismen i høj grad ønskede et opgør byen, men at den bæredygtige forståelse af naturen først 
sås for alvor i slutningen af sidste århundrede. Bæredygtighedsbegrebet søger at skabe en balance i 
forholdet mellem de to begreber, hvor et af begreberne tidligere ofte var dominerende.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Kapitel 
ANALYSE 
 
> Analyse af Københavns Klimatilpasningsplan 
> Analyse af Strukturplan Nordhavn 
> Sammenlignende analyse 
> Delkonklusion 
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I dette kapitel vil vi med baggrund i interessen om forholdet mellem natur og by, samt 
hypotesen om, at diskurser er af central betydning, analysere de to materialer: Københavns 
Klimatilpasningsplan (2010) og Strukturplan Nordhavn (2009). For at overskueliggøre dette relativt 
komplekse og potentielt indviklede felt, er analysen inddelt i tre afsnit: Analyse af Københavns 
Klimatilpasningsplan, hvor vi med relationen mellem natur og by som tema og inspiration fra 
Laclau og Mouffes begreber finder betydningsstrukturer, som kan beskrive en gældende diskurs; 
Analyse af Strukturplan Nordhavn, hvor samme analytiske model gør sig gældende; 
Sammenlignende analyse, hvor betydningsstrukturer og diskurser fra de to foregående afsnit, sættes 
i relation til hinanden, ved at forholde dem til James Paul Gees værktøjer i en diskursanalyse.  
 
4.1 Analyse af Københavns Klimatilpasningsplan 
I den følgende analyse af Klimatilpasningsplanen bruges ”naturen” i en tematisk forstand, 
hvor underliggende tegn sættes i relation til dette tema. Det er tegn som ”klima”, ”klimatilpasning”, 
”grønne og blå elementer”, ”vækst”, ”muligheder” mm., som nævnes i rapporten. Det er disse 
underliggende tegn, som er en afart af det ”naturlige” og ønskes belyst, da Klimatilpasningsplanen 
bruger disse begreber i stedet for ”naturen”. 
Ved en nærlæsning af Klimatilpasningsplanen udledes det, at planen giver sit bud på hvordan 
den fremtidige udvikling af byen skal se ud, med inddragelsen af grønne og blå elementer. 
Kommunen argumenterer for, at det er nødvendigt at implementere løsninger i byen, som kan tage 
hånd om de eksisterende klimaudfordringer. Samtidigt vil en fremtidig implementering af 
klimatilpasninger fordre en langsigtet vision om, at bruge de naturlige egenskaber, som alligevel er 
til rådighed, da dette kan skabe nye brede muligheder. 
 
”Hver gang vi skal afveje, hvilket tiltag der skal til for at afværge en risiko, skal vi også 
overveje, hvilke muligheder det giver for at udvikle byen til glæde for københavnerne. 
Det grønne fremhæves her som et væsentligt forebyggende virkemiddel, da grønne 
tiltag kan have en bred og flerstrenget virkning.” (Københavns Kommune, 2010: 57) 
 
Tilsammen skaber Klimatilpasningsplanen en betydningsstruktur af bestemte tegn som 
Kommunen inddrager og skaber en artikulation om, at klimatilpasningsplaner er den fremtidige 
løsning på en bevarelse af vores nuværende samfund. Med naturen som tema, bidrager planen til 
løsninger med grønne og blå elementer i fokus. 
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4.1.1 TRUSSEL OG LØSNING 
I indledningen af Klimatilpasningsplanen introduceres læseren til Kommunens forståelse af 
rapportens overordnede udgangspunkt. Klimatilpasningen introduceres som et behov for samfundet 
og nødvendiggøres som et nyttigt værktøj i håndteringen af klimaudfordringerne. 
 
”I dag er der særligt i byområderne skabt så store samfundsværdier, at beskyttelse af 
områderne mod klimatrusler kan betale sig selv i tilfælde, hvor det kræver omfattende 
investeringer. Også København vil blive ramt af de globale ændringer i klimaet”. (ibid.: 
3). 
 
Ud fra citatet kan man udlede, at samfundsværdierne er truet af klimaet. Kommunen bruger 
ordet klimatrusler, hvor klimaet bliver omtalt som en direkte trussel mod vores samfundsværdier, 
hvorfor at de omfattende investeringer i klimatilpasninger er nødvendige. Klimatilpasningsplanen 
benytter forskellige tegn alt efter hvilken betydningsstruktur klima skal indgå i. I dette tilfælde 
forstås de nuværende klimatendenser som værende en trussel. Her sættes klima i relation til ord, 
som ”klimatrussel”, ”konsekvenser” og ”beskyttelse”. Ved disse relationer artikuleres en 
betydningsstruktur af klimaet som værende en fare for samfundet, og det forstås derfor at 
klimatilpasning er en nødvendighed, for at sikre samfundets værdier mod klimaet. 
På samme tid relateres klima til andre tegn, når man taler om fremtidens klimatendenser, som 
klimatilpasningsplanens metoder skal håndtere. Her tales der om ”udfordringer”, ”ændringer (vi 
forventer i det fremtidige klima)” og ”muligheder”. Ved denne relation mellem klima og førnævnte 
ord, artikuleres en betydningsstruktur, hvor klimaet forstås som en løsning for bevarelsen af 
samfundet. Naturen, før forstået som en klimatrussel, fordrer en tilpasning af samfundet på naturens 
præmis, hvorfor klima sættes i relation til tilpasning. Relationen mellem klima og tilpasning kan 
dermed siges at artikulere en betydningsstruktur, hvor løsningen på naturen som trussel findes i, at 
tilpasse sig til den. Det kan derfor udledes, at ordet klimatilpasning i sig selv argumenterer for 
denne nødvendige løsning. 
 
”Ændringerne i klimaet vil ske over en lang tidshorisont. Alligevel giver det god 
mening at påbegynde arbejdet med klimatilpasning nu. Det giver god mulighed for at 
analysere udfordringer og løsningsforslag og finde frem til de optimale løsninger og 
dermed undgå fejlinvesteringer.” (ibid.: 3) 
 
Klimatilpasningsplanens bidrag til håndteringen af klimaets udfordringer fremmer således en 
diskurs, hvor Klimatilpasningsplanen bliver central hvis samfundet skal bevares. 
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Klimatilpasningsplanens bidrag til diskursen har samtidigt en agenda om, at rodfæste sig hos byens 
borgere, virksomheder, investorer og andre instanser, som ”vejen frem” og et visionært bidrag af 
muligheder for langsigtede løsninger. Der skabes derved en forståelse af klimatilpasningens 
positive bidrag ved håndteringen af klimaudfordringerne i samfundet. 
 
4.1.1.1 Den målbare natur 
Med den udarbejdede klimatilpasningsplan præsenteres en vifte af værktøjer og modeller, 
som kan benyttes til at vurdere klimatruslerne og nødvendigheden af en given plan for 
klimatilpasning af forskellige områder. Først og fremmest ligger Klimatilpasningsplanens 
risikovurdering op til, at benytte målbare løsninger. Her benyttes en overordnet fremgangsmåde ved 
at analysere truslens omfang i forhold omkostningerne af en tilpasning, som skal ”(…) søge at sikre 
optimal tilpasning til fremtidens klima”. (ibid.: 7) Rapportens forskellige værktøjer bevirker, at de 
ellers komplekse klimaforandringer kan udtrykkes som en masse, hvorpå klimaet bliver til noget 
målbart, og dermed gøres håndgribeligt og analyserbart. Klimatilpasningsplanen inddeler 
klimatruslerne og giver bud på forskellige løsninger. Klimatilpasningsløsninger relateres hermed 
som håndgribelige projekter, der kan omfavne dele af klimaets negative påvirkninger på byen. 
De naturlige løsninger knyttes til tegn som ”optimale”, ”mulighedsanalyse” og ”højt fagligt 
niveau” og tildeles en positiv betydning. 
 
4.1.2 LØSNINGER 
Udover at håndtere de konkrete klimaudfordringer med tekniske løsninger, skal 
Klimatilpasningsplanen indgå i et bredt samarbejde, og forsøge at omfavne aspekter som ikke 
nødvendigvis har noget med klimatilpasning at gøre. Dette er en del som Klimatilpasningsplanen 
lægger stor vægt på; de løsningsmetoder som skabes, skal være nogle som kommer byen til gode på 
andre måder, end blot beskyttelsen af samfundet mod klimaforandringerne. Løsningsmetoderne skal 
ligeledes skabe en merværdi for byen, både økonomisk og socialt. Dette i form af grøn vækst og 
blå-grønne elementer i byen. 
Ønsket er, at rapportens løsningsmetoder skal kunne komme de nuværende klimaudfordringer 
til livs, samtidig med at de skal implementeres i den fremtidige byudvikling for at møde fremtidige 
udfordringer. Som løsning foreslår Kommunen, at ”(…) etablere grønne sammenhængende 
netværk, bevare og supplere den eksisterende grønne struktur og medtænke LAR løsninger”. (ibid.: 
44) 
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Ved brugen af grønne og blå elementer relaterer planen positivt-ladede tegn som ”rekreative 
muligheder”, ”udvikling”, ”synergi” og ”sammentænke” for, at tydeliggøre naturens muligheder for 
inddragelsen i løsningerne. Samtidigt også med henblik på borgernes velvære og samfundets 
værdier. 
 
4.1.2.1 Grøn vækst 
Udover at inddrage klimatilpasninger som løsninger på lokale problemer i konkrete udsatte 
områder, tilføjer Klimatilpasningsplanen også løsninger, som omfavner et større perspektiv. 
København vil på den globale scene udmærke sig med bæredygtige løsninger og her ses 
klimatilpasningsplanerne som en væsentlig spiller, der skal: 
 
”(…) være en del af grøn vækst-strategien for København ved at tiltrække både 
nationale og internationale projekter og investorer til udvikling og produktion af 
systemer til klimatilpasning. Kommunen vil sikre, at den del af investeringen i 
klimatilpasning kommer retur i form af vækst.” (ibid.: 6) 
 
Her bliver klimatilpasningerne en platform hvor samarbejdet er bredt og med mulighed for 
grøn vækst både lokalt og globalt. I dette eksempel knyttes ”det grønne”, som skal forstås som en 
del af naturbegrebet, med ”vækst”. Denne relation artikulerer en betydningsstruktur, hvor natur ses 
som noget, der er fremmende – her i økonomisk forstand, idet at der tales om investeringer og 
investorer. Samtidig udtales klimaudfordringerne som en mulighed for København: 
 
”Udfordringerne med havvandstigninger og øgede regnmængder er en særlig lejlighed 
for København til at tænke stort, afsøge muligheder og følge udvalgte projekter til dørs 
som demonstrationsprojekter for byen.” (ibid.: 63) 
 
Klimatilpasningsplanen sætter desuden klima i relation til ord som ”potentialer”, ”attraktiv”, 
”værktøjer” og ”dialog” om Københavns vækstpotentiale og positionering på det internationale 
marked. Idet at klimaet sættes i relation til disse ord, artikuleres en forståelse af, at klimaet giver 
mulighed for, at skabe vækst på forskellige måder. Herved forstås at en effektiv tilpasning af 
klimaforandringerne kan være en positiv ting, i positionering og markedsføring af byen. 
 
”(…) ved at gå forrest i udviklingen af nye metoder til at klimasikre en moderne storby, 
kan vi skabe vækst i hele hovedstadsregionen, som også vil være med til at sikre 
fremtidens økonomiske fundament for København.”  (ibid.: 57) 
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Endvidere vil klimatilpasningernes platforme for udvikling og vækst bidrage med  
 
”Fokus på forebyggende initiativer som strategi for udvikling og forbedring, hvor 
nøgleordene er læring, viden, fleksibilitet og kvalitet kan, hvis det bliver håndteret 
rigtigt, indeholde vækstpotentialer for byen”. (ibid.: 64) 
 
En del af denne grønne vækst skabes af de blå-grønne elementer i byen. Netop relation 
mellem det blå-grønne og vækst, artikulerer en betydningsstruktur, som siger at naturen kan 
generere vækst. Denne relation artikuleres yderligere ved implementeringen af grønne og blå 
elementer sådan, at klimatilpasninger i samfundet kan åbne op for en vifte af vækstpotentialer: 
 
”(…) fremme en integreret planlægning af byen og dens infrastruktur til glæde for 
borgere og miljø. Et eksempel er integreret udvikling af grønne områder. (…) derved 
kan klimatilpasning vendes til at blive et aktiv for byen og være med til at sikre væksten 
i København”. (ibid.: 6) 
 
Netop brugen af grønne og blå områder som mulige løsninger, forstås som diversiteten af 
klimatilpasningen, og som værende til gavn for byen som helhed. Her bliver tegn som 
”attraktivitet” og ”værdi” koblet til løsninger, som inddrager grønne og blå elementer.   
”Det grønne” indgår i klimatilpasningerne således på et lokalt, nationalt og globalt niveau og 
fremmer nye vækstpotentialer i en bæredygtig sammenhæng. 
Dette underbygges af Kommunens positive skildring af blå og grønne elementer i byrummet. 
De mange beskrivelser af mulighederne som Klimatilpasningsplanen åbner op for, har et fælles 
ønske om i højere grad, at bruge de blå og grønne elementer. Klimatilpasninger åbner således op for 
en ny metode til at trække naturen ind i byen på, hvor denne sammenkobling og betydningsstruktur 
artikuleres af Kommunen. 
 
4.1.2.2 Natur som velvære og æstetik 
I Klimatilpasningsplanen er udtrykket generelt, at de grønne og blå elementer ved en 
klimatilpasning vil bidrage positivt til byens æstetik og borgernes trivsel. Her relaterer planen 
grønne og blå elementer til tegn som ”livskvalitet”, ”livgivende”, ”moderne”, ”naturoplevelser” 
og  ”kvaliteter” (ibid.: 58). De forskellige tegns relation til de blå og grønne elementer, artikulerer 
således en betydningsstruktur, hvor tiltag af grønne og blå elementer i forbindelse med 
klimatilpasninger ses som positive tiltag.   
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Ligeledes siges det, at ”Københavns byudviklingsprojekter (…) lægger op til at forene 
bæredygtige hensyn med skabelse af rekreative og landskabelige kvaliteter” (ibid.: 43). 
I planen udlægges det, at København generelt over tid har haft fokus på en bevarelse af 
naturlige parker og grønne og blå kiler i byen, da dette ses som et positivt og nødvendigt bidrag til 
byens helhed. Derfor vil en klimatilpasning blive lettere at implementere, da fokus fortsat vil være 
på potentialer i inddragelsen af naturen. ”Hvis byen generelt gøres grønnere, kan det påvirke den 
biologiske mangfoldighed positivt (ibid.: 55)”, hvorfor planen ydermere er fortaler for grønne og blå 
elementer i byen. 
Udover det nødvendige tiltag for, at håndtere klimaforandringerne på kort og på lang sigt 
stiler planen også mod, at tillade nye innovative projekter. Kommunen skaber en betydningsstruktur 
hvor klimatilpasninger med inddragelsen af grønne og blå elementer kan åbne op for andre 
løsninger  
 
”(…) arbejdet med at klimasikre København handler også om at se muligheder. (…) 
Ved at vælge løsninger (…) kan vi bruge klimatilpasningsarbejdet til at højne 
københavnernes livskvalitet.” (ibid.: 57) 
 
Kommunen kobler her tilpasningen af miljøet sammen med udviklingen af grønne områder til 
glæde for borgerne. Kommunen prøver således at fastlægge en betydningsstruktur om, at grønne og 
blå elementer i løsningerne, ikke blot løser klimatiske udfordringer, men i fremtidige 
klimatilpasninger også har til gavn at glæde borgerne. Kommunen tillægger de grønne og blå 
elementer positive tegn, og er med til at artikulere denne betydningsstruktur. Dette ses i yderligere i 
nedenstående citat: 
 
”Et centralt element i Københavns Kommunes klimatilpasningsstrategi er, at vi i vores 
valg af løsninger lægger vægt på, at løsningerne også skal være med til at forbedre 
københavnernes livskvalitet her og nu, samtidig med at de er effektive og økonomisk 
forsvarlige.” (ibid.: 12) 
 
4.1.3 POTENTIALE I GRØNNE OG BLÅ LØSNINGER 
Klimatilpasningsplanen fokuserer i høj grad på mulighederne ved håndteringen af 
klimatruslerne, og hvad disse fordrer, end hvad konsekvenserne bliver. Størstedelen af 
mulighederne ses ved en implementering af grønne og blå elementer i byrummet, da disse effektivt 
kan løse den konkrete tilpasning af samfundet og bidrage positivt på en lang række parametre, som 
før nævnt. Kommunen skaber en betydningsstruktur ved, at klimatilpasningerne kan skabe 
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mulighed for, at omfavne brede løsninger, som sagtens kan håndtere problemstillinger på tværs af 
sektorer og generelt kan bidrage positivt i samfundet. Ved at Kommunen relaterer ”muligheder” og 
”brede løsninger” med ”grønne og blå elementer” artikuleres en bestemt betydningsstruktur i 
klimatilpasninger, hvor grønne og blå elementer bliver en væsentlig del af håndteringen. 
Naturen implementeres derfor som en gevinst for tilpasningen af samfundet og Kommunen 
bliver i højere grad opmærksom på naturens rolle i samfundet som en gevinst. De grønne og blå 
elementer bliver et nodalpunkt for underliggende tegn og artikuleres i en bestemt fastlagt 
betydningsstruktur fra Kommunens side. Her tillægges inddragelsen af grønne og blå elementer 
positiv betydning med forskellige tegn som ”grøn vækst”, ”grønne kvaliteter”, ”oplevelser”, 
”fornuftigt planlægning”, ”forebygge stress”, ”mulighed for rekreation”, ”potentiale”, ”synergi” 
samt ”attraktiv”, og skaber løsninger, som er til gavn for samfundets bedste, ved at ”(…) give 
københavnerne flere oplevelser og muligheder for at færdes i det grønne.” (ibid.: 58) 
 
4.1.4 DISLOKATION RYSTER KLIMADISKURSEN                    
Vi kan i de nuværende naturdiskurser udlede, at et kraftigt tiltag i ekstreme regnskyl har 
påvirket den samlede naturdiskurs i Danmark. Dette kan ses som et udtryk for en mild dislokation i 
måden at opfatte klimaet på og som tvinger kommunerne til at udarbejde nye effektive løsninger, da 
det nuværende kloaknet ikke kan rumme de ekstreme regnskyl. 
Et konkret resultat af naturdiskursens dislokation ses i Statens udspil til klimatilpasninger, 
som indbefatter, at hver enkelt kommune skal udarbejde en klimatilpasningsplan i deres respektive 
kommunalplaner inden år 2013. Her kan der argumenteres for, at dislokationen i naturdiskursen 
resulterer i en ny tendens inden for klimaløsninger, som i sidste ende vil komme til udtryk i 
samfundet. Dette har blandt andet dannet grundlag for klimatilpasningers fremtrædende roller i 
samfundet og inddragelser af natur som omdrejningspunkt for byens videre udvikling. 
 
4.2 Analyse af Strukturplan Nordhavn  
I denne del af analysen vil vi undersøge hvilke relationer, der tillægges natur som begreb, for 
at få indblik i, hvordan naturen opfattes i nutidig byplanlægning. Dette sker med udgangspunkt i 
Strukturplan Nordhavn, udarbejdet i 2009. Naturen italesættes i høj grad i den nye bystruktur i 
Nordhavnen. Planen for Nordhavn benytter i høj grad naturen, som et grundlæggende element i 
planlægningen i stil med, hvad man ellers ville betegne som urbant. Naturen er ikke blot et æstetisk 
virkemiddel, men noget aktivt i byens struktur, energigrundlag samt en stor del af rammen om det 
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levede liv. Dette udmønter sig i en række temaer, som vi mener giver et godt overblik over, hvad 
naturen sættes i relation til i Strukturplan Nordhavn. Disse temaer er ”blå og grøn struktur”, 
”Naturen og byens rum” og ”Natur og Teknologi”. Begrebet ”natur” rummer mange forskellige 
betydninger. Mens vi i mange tilfælde i analysen arbejder ud fra det specifikke naturbegreb i selve 
undersøgelsen af de enkelte passager, går disse udtryk alle ind under en fælles gruppe, som vi blot 
kalder ”natur”. Derfor skal ”det blå”, ”det grønne”, ”vand”, ”miljø” og ”natur” alle ses, som del af 
et fælles naturbegreb. Dette gør sig gældende i hele analysen af dokumentet ”Strukturplan 
Nordhavn”. 
 
4.2.1 NATUR OG STRUKTUR 
Beskrivelsen af det nye Nordhavn tager flere steder i teksten, udgangspunkt i beskrivelsen af 
den ”blå-grønne struktur”. Eksempelvis beskriver planen at: ”en nøje kortlægning af natur- og 
landskabskvaliteter danner grundlag for udvikling af Nordhavnens nye blå-grønne struktur” (By & 
Havn, 2009: 27). Her skabes en direkte relation mellem naturen, som det blå-grønne, og struktur. 
Hermed artikuleres meget tydeligt en forklaring af, at det blå-grønne er en grundlæggende del af 
bystrukturen i Nordhavnen. Dermed får man som læser en forståelse af, at naturen indgår som 
grundlæggende i bydelen. Denne forståelse videreføres idet, at det blå-grønne yderligere relateres til 
tegn, som er underliggende i byens strukturbegreb. Det relateres eksempelvis til både byrum, 
vandrum og landskaber i bydelen: 
 
”(…) den samlede blå-grønne struktur skaber en lang række forskellige landskabelige 
oplevelser. De øst-vest gående striber af grønt og blåt trækker naturen og vandet på 
tværs af byen. På rejsen igennem området møder man derfor de varierede byrum, 
landskaber og vandrum, som striber af forskellige oplevelser.” (ibid.: 33) 
 
Ved disse relationer artikuleres en betydningsstruktur, som fremstiller det blå-grønne som 
værende nogle af de konstellationer, som er med til at udgøre en bystruktur, og en integreret del af 
byens rum. Man sidder derfor ligeledes med forståelsen af, at det blå-grønne er et bærende element 
i byens struktur. 
 
4.2.1.1 Vandet 
Planen tager ligeledes fat i vandets specifikke rolle i en bydelsstruktur. Vandet relateres til 
strukturbegrebet idet, at det ”Fungerer byplanmæssigt som strukturerende element” (ibid.: 24), 
samt til tegn, som omhandler hvad dette begreb indebærer af kvaliteter idet, at det ”Skaber 
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afsluttende enheder og modvirker spredning”, og ”Både kan samle og inddele bykvarterer” (ibid.: 
24). Relationerne, som skabes her artikulerer en betydningsstruktur, som et redskab i 
byplanlægningen på samme måde som eksempelvis gader, der ligeledes adskiller og forbinder. 
Hermed skabes en forståelse af vandet, som noget med en særligt strukturerende kvalitet, i det at det 
fremhæves i denne sammenhæng. 
 
4.2.1.2 Grøn transport 
Værd at lægge mærke til er, at naturen i høj grad relateres til tegn, som på mange punkter i 
historisk forståelse har adskilt sig fra naturen. Naturen har i mange forståelser været set, som noget, 
der skal tæmmes, og kan anskues som strukturering – eksempelvis ved udretning af floder, fældning 
af træer og anlægning af store motorveje, som skærer tværs gennem skove og tværs over floder. I 
planen for Nordhavn opleves en modsætning til denne forståelse idet, at naturlige elementer 
italesættes som strukturelle. Med udgangspunkt i transportstrukturen i Nordhavn, opleves denne 
modsætning til tidligere anskuelser om naturen i det gennemløbende transportnet, som er blevet 
døbt ”det grønne loop”. Det grønne loop er et cirkulært transportsystem bestående af en 
metro/højbane, en supercykelsti og et gå-system, som forbinder Nordhavn internt, samt forbinder 
Nordhavn med Østerbro. Systemet er omgivet af grøn beplantning, og det kan betegnes som 
bydelens hovedåre, hvor en del aktivitet og identitet er samlet: ”Det grønne loop er et stærkt 
sammenbindende og identitetsskabende element i Nordhavnen” (ibid.: 30). 
Ved at kalde det, ”det grønne loop”, ligger der altså i ordet, at hovedkarakteristikken er grøn; 
naturlig. Der skabes her en relation mellem ”det grønne” og ”transport”, hvor transport kan ses som 
besværligt, og i flere tilfælde forurenende. Ved relationen mellem transport og natur, artikuleres en 
betydningsstruktur, som foruden at give naturen strukturerende kvaliteter, ligeledes taler om 
transporten som naturlig, forstået som ren og noget man nyder. 
 
4.2.2 NATUREN OG BYENS RUM 
Naturen har i dag ofte en karakter, af noget man nyder – enten rent æstetisk eller ved at bruge 
den aktivt. Denne forståelse af natur er ligeledes gennemgående i planen for Nordhavn. Her bliver 
natur sat i relation til en række værdiladede ord, som ”oplevelser”, ”begejstring”, ”udfoldelse”, 
”rigt” og ”aktivitet”. 
 
”Naturområderne skaber særlige steder og oplevelsesmuligheder. (…). Nærheden til 
naturen skaber mulighed for et rigt, varieret og aktivt udendørsliv for både beboere og 
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besøgende i Nordhavnen. Kanaler og bassiner benyttes til sejlads og vandsport, og de 
grønne områder rummer et væld af muligheder for fysiske udfoldelser.” (ibid.: 33) 
 
Samtidig relateres naturen i denne forbindelse med tegn som ”skabende særlige steder” og 
”skabende mulighed for”. Denne relation mellem naturen og disse fraser, artikulerer en 
betydningsstruktur, hvor naturen ses, som værende noget, mennesket finder mange muligheder i; 
naturen, som et særligt element, hvor mennesket bedre kan udfolde sig. Her sidder man med en 
forståelse af, at der i naturelementerne eksisterer nogle andre muligheder end i de mere urbane 
elementer. Hermed adskilles byrum og naturrum, men natur og by er samlet i en fælles ramme. 
Denne forståelse af naturen som ekstraordinært positiv, finder man ligeledes i dannelsen af en 
relation mellem ”vandet” og ”frirum”. I forståelsen af frirum, ligger som i ovenstående eksempel, 
en forståelse af velvære og glæde og andre lignende positivladede ord. I frirum ligger implicit, at 
der må være tale om et frirum fra noget andet – i dette tilfælde byen. Altså artikuleres vandet og 
princippet om et fælled her, som værende et sted, som er af anden kvalitet for mennesket end byen: 
”Havneløbet er blevet et blåt frirum i hjertet af byen, og havnen har potentiale til at blive 
Københavns blå fælled til glæde og gavn for københavnerne og byens besøgende” (ibid.: 5). I det at 
relationen mellem natur og frirum sker, artikuleres en betydningsstruktur, der sætter en form for 
“kvalitetsdistinktion” op mellem natur og ikke-natur. I et andet eksempel sættes naturen i 
forbindelse med ”en sund bydel” (ibid.: 33), som artikulerer en betydningsstruktur af naturen som 
”det gode” og ”det rene”, og naturens tilstedeværelse giver bydelen mulighed for at være sund. 
Med relationen mellem natur og tegn som ”frirum” og ”sund”, i forbindelse med positive ord 
som ”begejstring” og ”aktivitet”, skabes en betydningsstruktur af naturen, som værende en faktor 
for positive vilkår i det urbane miljø. Man får derfor en forståelse af, at naturlige elementer er 
ønskelige for byen, da de er til gavn både fysisk og psykisk. 
 
4.2.3 TEKNOLOGISK UDVIKLING 
Planen har et markant fokus på miljøvenlige og bæredygtige energikilder. Det høje 
energiforbrug i byområder problematiseres, og der foreslås en bæredygtig tilgang til energien. I 
denne tilgang benyttes energikilder som båden solen, vinden og vandet – alle naturlige elementer.  
 
”Elbehovet planlægges dækket af vindenergi, og på længere sigt solceller. (…) der 
peges på henholdsvis solvarme og geotermisk varme fra undergrunden som bæredygtige 
energikilder for varmeforsyningen.” (ibid.: 37) 
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Samtidig italesættes naturen som værende et mere positivt alternativ til den klassiske 
energiforsyning: 
 
“Naturen omkring Nordhavnen tilbyder bæredygtige alternativer til den traditionelle og 
energikrævende køleteknologi. (…) På lang sigt sikrer bydelens energiinfrastruktur i 
form af fælles fjernvarmenet, fjernkølenet og varmelagre, at bydelen kan optage de af 
fremtidens bæredygtige energikilder og teknologier, der viser sig mest hensigtsmæssige. 
Det kan f.eks. være geotermisk varme fra den dybe undergrund under Nordhavnen, 
solenergi, vindenergi og grundvandet til køling.” (ibid.: 36) 
 
Her relateres naturen til tegnene ”energi” og ”teknologi”. Hermed artikuleres en 
betydningsstruktur af naturen, som værende en ressource og en del, af den teknologiske udvikling. 
Man får her en forståelse af naturen, som værende løsningen på et energimæssigt problem som 
Strukturplan Nordhavn opstiller. Forståelsen af naturen som ressource er gammel, ligeledes er 
forståelse af naturen som teknologisk udvikling – dette sås også i industrialiseringen, hvor man 
udnyttede naturens ressourcer i form af olie og kul, hvilket dannede grundlag for den teknologiske 
udvikling. I nærværende tilfælde reartikuleres relationen mellem natur og ressource, til at have en 
anden karakter: ”En bæredygtig energiforsyning er en central del af visionen om fremtidens 
bæredygtige by.” (ibid.: 36). Hermed artikuleres relationen mellem natur (her omfattende energi) og 
fremtidens by. Naturen anerkendes som at have potentiale til, at dække byens behov, men samtidig 
anerkendes også dens begrænsninger: for at fungere skal brugen af naturens energi være 
bæredygtig. Udviklingen skal altså i nogen grad foregå på naturens præmisser. Dette står i kontrast 
til tidligere, hvor bæredygtighed og begrænsning i forhold til naturens ressourcer fyldte markant 
mindre, end muligheder og udnyttelse gjorde. 
 
Det er interessant hvordan naturen indgår i en betydningsstruktur med teknologisk udvikling. 
Teknologisk udvikling har ofte været en del af en forståelse, som indebærer en bevægelse, eller 
udvikling, væk fra begrænsninger, som ofte kan anskues til, at være naturligt bundne. Bevægelsen 
kan siges at have bestræbt sig på en virkelighed, som skabes af mennesket og dermed samfundet, og 
derfor ikke på naturens betingelser. Af den årsag kan man argumentere for, at naturen til tider har 
været sat i relation til tegn, som ligger i opposition til ”udvikling”, som om muligt i høj grad skete 
ved samfundets udnyttelse af og distancering fra naturen. Denne nye relation mellem begreberne 
natur og teknologisk udvikling, i en bymæssig sammenhæng, hvori der forstås integration mellem 
de to frem for, at teknologisk udvikling udnytter naturen – det ene begreb mod det andet – kan ses 
som en reartikulation af sidstnævnte betydningsstruktur. 
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Naturen italesættes her, som et grundlag for den teknologiske udvikling, som gør 
energiudnyttelsen i det nye Nordhavn mulig, samt i nogen grad, som grundlag for bydelens 
indretning: 
 
“Indretningen af bebyggelse og infrastruktur miljøvurderes og projekteres efter 
principper, hvor ressourceforbrug, affaldsproduktion og miljøbelastning søges 
minimeret mest muligt. Overfladevand er en værdifuld ressource, der genbruges eller 
renses og afledes lokalt i bydelen.” (ibid.: 34) 
 
Samtidig relateres naturen som begreb til ”en værdifuld ressource”. Ved denne relation, som 
den ses i citatet, artikuleres en betydningsstruktur, som siger, at naturen er værdifuld for byen. 
Denne diskurs er gået igen i de tidligere afsnit, opstillet gennem forskellige artikulationer. Idet der 
skabes en relation mellem natur og teknologisk udvikling, artikuleres naturen som værende ikke 
blot en integreret del af byen, men også som værende til grund for den. 
Måden naturen relateres til de forskellige begreber bevirker, at der her skabes en overordnet 
betydningsstruktur, som forbinder ”natur” til ”teknologisk udvikling”. Dermed kan der om muligt 
være tale om en fiksering af denne betydningsstruktur, som danner baggrund for en diskurs om, at 
naturen er en del af den teknologiske udvikling.  
 
4.2.4 NATUREN OG DET URBANE 
Ordet ”miljø” relateres til ”byggeri”, ”byudvikling” og ”livsstil” i Nordhavnen, hvilket er 
endnu et eksempel på, at natur gøres til en del af bygrundlaget. I denne sammenhæng udlægges der, 
at ”på miljøområdet tilstræber projektet at gøre Nordhavnen førende” (ibid.: 14). Hermed synes 
relationen mellem natur (forstået, som at omfatte begrebet miljø) og bygrundlaget (som omfatter 
byudvikling, byggeri og livsstil) at artikulere en betydningsstruktur, der ikke blot betragter naturen 
som en del af byen og strukturen, men også som et magtfuldt element. Dette bidrager yderligere til 
forståelsen af ønsket om, at naturen bør spille en grundlæggende rolle. Dette er et gennemgående 
tema i Strukturplan Nordhavn. 
Denne artikulation af naturen, som en del af en urban struktur, kan beskrives tydeligst, ved By 
& Havns brug af et ord, som sammensætter natur- og bybegreberne på en måde, som kan virke 
modsætningsfyldt. Et eksempel på dette er miljø-metropol (ibid.: 8). Miljøet værende forankret i 
naturen, forbindes her, med ordet metropol. Denne forbindelse er yderst interessant, da metropol er 
et ord, som beskriver en udvikling, der ofte kan ses som værende på bekostning af naturen; 
geografen Dirk Brongers ofte benyttede definition, beskriver en metropol som et byområde med 
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over 1 million indbyggere, en befolkningstæthed på minimum 2000 per kvadratkilometer og en 
monocentrisk opbygning (Mieg, 2010: 2). Disse to begreber kan i historisk forstand siges, at have 
været modsætninger, hvor naturen ikke fyldte i bystrukturen. Derfor benyttes naturen her, til at 
reartikulere metropolbegrebet og skabe en ny betydningsstruktur.  
 
Strukturplan Nordhavn efterlader læseren med en forståelse af, at forskellige naturlige 
elementer spiller en markant rolle i planlægningen. Dette ses i form af måden det blå og det grønne 
trækkes ind i bydelens struktur; måden hvorpå man fokuserer på det grønne og det blå integreret i 
byens rum; måden hvorpå energikilder og forbrug findes i og betinges af naturens egne kræfter; og 
måden hvorpå Nordhavnen beskrives som miljø-metropol. Mens der skabes en forståelse af, at det 
urbane og det naturlige i høj grad skal integreres i hinanden i den nye bydel, ses fortsat en 
adskillelse af begreberne by og natur, som forskellige ting.  
 
Ud fra diskursanalysens betydningsstrukturer i materialerne kan vi overordnet udlede, at 
grænserne mellem natur og by i højere grad udviskes. Dette sker eksempelvis som en naturlig del af 
Klimatilpasningsplanens inddragelse af naturen som løsningselementer, der skal forsøge at tilpasse 
samfundet mod klimaudfordringerne. Naturens egenskaber bliver en drivkraft bag et stort spektrum 
af mulige tilpasninger på tværs af sektorer og indgår derfor som en integreret del af byens 
udvikling. 
Klimatilpasninger bliver nødvendiggjort, hvor gevinsten i at håndtere udfordringerne lokalt, 
med inddragelse af det givne områdes specifikke problemstillinger, bliver langt større, end ved at 
håndtere udfordringerne på anden vis. Dette integreres eksempelvis i det nye Nordhavnsprojekt, 
hvor klimatilpasninger bliver en integreret del af byens udvikling. 
I dette eksempel bliver naturen ikke blot inddraget som et led i klimatilpasningsprojektet, men 
bliver et værktøj til, at skabe synergi og merværdi i samfundet. Dette udtrykkes i høj grad med 
Strukturplan Nordhavn og illustreret ved arkitekttegningerne heri. Udover det statslige aspekt i, at 
Nordhavnsprojektet understøtter statens grønne og bæredygtige visioner, er inddragelsen af 
naturens elementer med til at danne omdrejningspunkt i projektet og implementere naturen som en 
naturlig og nødvendig del af byens udvikling. 
Naturen bliver i højere grad et allemandseje, når det håndgribeliggøres som elementer til, at 
håndtere løsninger og skabe byrum. Desuden bliver den enkelte borger i højere grad bevidst om 
naturens positive egenskaber, når den indgår i fremtidige byprojekter og når den italesættes af store 
aktører som Kommunen og Staten. Netop italesættelsen af naturen har projektet skildret i 
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diskursanalyserne, hvor vi tillægger betydningsstrukturerne stor værdi i den fremtidige 
klimadiskurs. 
 
4.3 Sammenlignende analyse 
Ud fra analyserne af Københavns Klimatilpasningsplan og Strukturplan Nordhavn, finder vi 
nogle centrale diskurser omkring naturen og synet på denne. Hvis man ser samlet på, hvilke 
diskurser der er tale om, kan man overordnet betragte ideer om natur som trussel; natur som løsning 
(på trussel); natur som målbar enhed; natur som udvikling (af byen; økonomisk vækstfremmende; 
teknologisk; markedsføring); natur som bystruktur; natur som positivt, sund, aktivt, frirum, æstetisk 
og velvære for borgerne. Disse emner er udtryk for, hvordan der tales om naturen - i forbindelse 
med hvad vi fra materialerne har kodet til, at være sat i relation hertil. Dermed danner de rammerne 
for, hvilke diskurser om naturen, der kommer til udtryk i Københavns Klimatilpasningsplan og 
Strukturplan Nordhavn. For at kunne danne begreb om diskursernes samlede udtryk synes det 
relevant, at forholde dem til hinanden med metodisk inspiration i Gees redskaber til diskursanalyse. 
Først vil vi derfor se på de værktøjer, som ifølge Gee findes under de teoretiske værktøjer; dernæst 
på de værktøjer, som har med måden at skabe og bygge ting i verden på; så på værktøjer, som har at 
gøre med måden, noget siges, gøres og designes; og til sidst, om end vurderet til at være af mindre 
betydning i opgavens sammenhæng, på sproget og konteksten. 
 
4.3.1 MÅLGRUPPE OG SPROGLIGE UDTRYK 
I forhold til hvordan nogle teorier betragter, hvordan sprog er forbundet til verden og kultur 
(Gee, 2011: 150), er det interessant at se på, nogle overordnede træk hos begge materialer, som 
vedrører dette. Eksempelvis findes der nogle meninger, som af læseren skal knyttes til bestemte ord 
eller fraser i begge materialer. I Klimatilpasningsplanen kan det anskues i konteksten til, at opfordre 
til at betragte ordet klima som naturligt, hvor det i Strukturplan Nordhavn er ord som miljø, der skal 
knyttes til betydningen af noget naturligt. På denne måde adskiller de sig i, hvilke ord, der skal 
tillægges betydningen af ”det naturlige”, men er forenelige i, at det netop er ”det naturlige”, som 
disse ord skal omfavne. Dette kan fortælle os noget om, at der i materialerne, af læseren tillægges 
forståelser af natur og det naturlige ved brugen af bestemte ord. I forlængelse heraf – og dermed i 
forbindelse med meninger og betydninger, som ikke direkte eller ordret skrives i de to materialer – 
kan man se på de idéer om verden, som materialernes betydningsstrukturer forudindtager. Både 
Klimatilpasningsplanen og Strukturplan Nordhavn, synes at danne rammer for fremtidstænkning. 
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Altså er de begge med til at bidrage til fremtidsfortællingen; Klimatilpasningsplanen, om naturen 
som på sigt kan blive en trussel; Strukturplan Nordhavn, om fremtidens by. Hvad angår sproget og 
dets udtryk, kan det også anskues, hvordan det i begge materialer har betydning for, hvilke 
identiteter og aktiviteter de hver især forsøger at være en del af. Først og fremmest henvender de sig 
til en bred målgruppe, som indbefatter blandt andet borgere, investorer og virksomheder idet, at de 
er officielle dokumenter. Dertil er de begge skrevet i et relativt let tilgængeligt sprog, og 
Strukturplan Nordhavn, har desuden ikke blot teksten skrevet på dansk, men inkluderer også en 
engelsk oversættelse ved siden af den selv samme danske tekst. På den måde bliver de dokumenter 
for alle interesserede, hvilket blot understreger ønsket om, at nå et bredt publikum, og tilmed sprede 
idéen om fremtidens byudvikling og dennes forståelse af naturen som inddraget her i. Ydermere 
findes der i begge materialer en del figurer, grafer, billeder og andre illustrationer, der foruden at 
billedliggøre (og dermed øge tilgængeligheden), også fortæller det skrevne i et andet sprog; nemlig 
det mere tekniske. Disse tekniske elementer kan siges, at bidrage til et mere naturvidenskabeligt 
sprog, som om muligt af nogle vil anskues som mere valide og pålidelige, hvilket igen har 
betydningen for bredden på målgruppen, som tager dokumenterne til sig. 
 
4.3.2 SPROGETS POLITIK 
Disse overordnede betragtninger leder til Gees argument for sprogets indflydelse på, hvordan 
vi bygger og destruerer ting i verden. Eftersom at konteksten for begge materialer tilmed har 
betydning for den brede læsergruppe, er det interessant at se på, i hvilken de findes. Fælles for både 
Københavns Klimatilpasningsplan og Strukturplan Nordhavn er en reproduktion af en kontekst om 
bæredygtig byudvikling. Begge taler om fremtidens by og udviklingen herimod, hvor der 
argumenteres for, at naturen bør være et omdrejningspunkt, forstået på den måde, at naturen skal 
inddrages heri. Dog adskiller de to materialer sig fra hinanden på denne front idet, at 
Klimatilpasningsplanen antyder det som en nødvendighed for byudviklingen, hvis fremtidens by 
skal bestå; hvor Strukturplan for Nordhavn ikke i lige så høj grad beskæftiger sig med inddragelse 
af natur som nødvendighed, men mere er et eksempel på, hvordan byudviklingen kan inddrage 
naturelementer. I forlængelse heraf, kan en betragtning af naturen som noget ”andet” end byen 
anskues i begge materialer, foruden idéen om, at en bæredygtig byudvikling inddrager ”det andet”. 
Desuden finder vi i denne forbindelse også at der tillægges større betydning og værdi til 
byudvikling, som går i denne bæredygtige retning med naturens inddragelse. Eksempelvis finder vi 
ved det brug af begrebet ”miljø-metropol” som grammatisk redskab i Strukturplan Nordhavn. Som 
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vi førhen har postuleret tilføjer læseren betydning af ”naturlig” til ”miljø”, og når ”miljø” dermed 
sættes i relation til ”metropol”, skabes der et nyt begreb, som forsøger at forene disse to i 
konteksten af den bæredygtige byudvikling. På den måde synes der også at findes en større 
værdisætning af byudvikling, som er bæredygtig for miljøet, frem for byudvikling, der ikke 
indeholder denne idé om miljøbæredygtighed. Også synes det relevant, i forlængelse af dette, at se 
på afsenderen af de to materialer, som foruden begge at være officielle dokumenter, adskiller sig i 
forhold til, hvilke identiteter de påtager sig. Karakteren som officielt dokument antyder ved begge, 
at der ikke blot er tale om et forslag, men i højere grad angivelser af, hvad der kommer til at ske. På 
den måde virker begge materialer som politiske informationskilder til viden om Københavns 
byudvikling, frem for løse forslag og idéer herom, hvorfor det kan anskues at inddragelse af naturen 
er fremtiden og ikke et forslag til fremtiden. Dog er rammerne for Strukturplan Nordhavn ikke lige 
så fastlåste som i Københavns Klimatilpasningsplan. Hvor Klimatilpasningsplanen identificerer sig 
som overordnet officiel rammeangiver, er Strukturplanen mere en fortælling om det gode ved 
fremtidens by. Dette kan skyldes at dokumentet i højere grad også ønsker at vække interesse hos 
potentielle investorer, blandt andet i den private sektor, der må have del i forudsætningen for hele 
Nordhavnsprojektet. Den identitet som Strukturplanen derfor også påtager sig, foruden at sætte 
nogle rammer op for den generelle udvikling, er mere åben. Med det menes der, at der synes at være 
karakterer af udviklingen, som kan angives af investorer og andre interessenter, hvilket blot kan 
understrege, hvordan disse er vigtige for projektet. Når det er sagt at begge materialer er af politisk 
karakter, er det også interessant at se på, hvilke sociale goder som de forsøger at skabe rammerne 
for. Her ses det altså i en udpræget grad ved begge, at der tales om inddragelse af naturen i 
byudviklingen som havende en positiv effekt. Dermed bliver adgang og brug af naturen accepteret 
som et socialt gode, og angiver i denne forbindelse naturen og grønne elementer, som bidrag til en 
bedre by for mennesket. Idéer om at byen vil fungere bedre, både som artefakt, men også for 
borgerne heri, samt udsigterne til det bedre og gode liv betinget af adgang til- og brug af naturen, er 
i høj grad herskende i både Københavns Klimatilpasningsplan og Strukturplan Nordhavn. Fælles for 
begge dokumenter gælder det også, at der tales om inddragelse af naturen som udelukkende 
bidrager med positive aspekter for byen som velvære, æstetik mm. Når noget siges – her at naturen 
bidrager positivt på byen – udelades der også noget andet. Der skabes en konsensus omkring at vi 
bliver nødt til at inddrage naturen i byudviklingen, og at dette er godt, men oppositioner til dette 
argument synes ikke at blive betragtet. I Klimatilpasningsplanen synes der som opposition til 
naturens inddragelse som løsning på byens problemer, ikke at findes antagelser om, at løsningen 
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findes i ikke-naturlige udviklingsprojekter. I Strukturplan Nordhavn, synes der heller ikke at findes 
oppositioner til de positive aspekter ved den bæredygtige udvikling af fremtidens by, som 
eksempelvis grønne områders eller grøn transports arealmæssige ekspandering på bekostning af 
eksempelvis færre parkeringspladser. Det kan derfor siges, at der i høj grad er tale om politiske 
karakterer som farver begge materialer. 
 
4.3.3 I KONTEKSTEN 
De sidste betragtninger, vi ønsker at tilføje til de diskurser omkring naturen og byen, der kan 
anskues i de to dokumenter, vedrører Gees forslag til værktøjer, der kan være med til, at fortælle 
noget om en datakildes sigen, gøren og design samt sproget og kontekstens betydning for diskursen. 
Ser man på de handlinger og aktiviteter, som tager sig til udtryk i materialerne, ikke blot ved det 
skrevne, men i højere grad hvad afsender forsøger at gøre, finder vi særligt to retninger. I 
Københavns Klimatilpasningsplan betragtes et forsøg på, at tilvænne læserne (befolkningen, 
virksomheder m.fl.) en ny form for byudvikling mod bæredygtighed – som igen jf. ovenstående 
tillægges betydning af naturens inddragelse heri. Hvor det for dette materiale kan siges at omhandle 
angivelser for samfundets tilvænning af fremtidig byudvikling, handler det i højere grad i 
Strukturplan Nordhavn om et forsøg på, at tiltrække investorer og private til skabelse af en ny 
bydel. Disse retninger kan derfor siges, at være motiver for dokumenternes oprindelse, som tilmed 
er farvet af en masse andre aspekter som eksempelvis politiske. Temaet er udvikling, og hvad angår 
sproget og konteksten synes materialerne at forudsætte en vis viden om konteksten fra læserens 
side. Her kan idéen om jordkloden og samfundets eksistens truet af klimaforandringer anskues, 
foruden viden om bystrukturer og herunder hvad en by bør have og være. Så på trods af, at begge 
materialer på én måde kan angives som informationskilder om udvikling, og dermed som 
forklarende, antager de også at man kender til klimaforandringer og byer, hvor informationskilden 
findes i deres bidrag til relationen mellem disse to.  
 
Overordnet set beskæftiger Københavns Klimatilpasningsplan og Strukturplan Nordhavn sig 
som nævnt med udvikling. Herunder hvordan naturen inddrages i byen, som dermed bliver 
katalysator for fremtidens udvikling. Dette skaber en diskurs om, at naturen, der inddrages i byen er 
vejen frem, og dermed bliver det primære omdrejningspunkt for udviklingen af fremtidens byer. 
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4.4 Delkonklusion på kapitlet 
Vi har nu set, hvordan natur i forskellige begrebsformationer og begreber relateret til byen 
sættes i relation til hinanden i Københavns Klimatilpasningsplan og Strukturplan Nordhavn, hvilket 
skaber betydningsstrukturer og diskurser om, hvordan byudvikling i København forbindes med 
natur. De to materialer udlægger i deres beskæftigelse med en fremtidig by, en forståelse af 
byudviklingen, der betragtes som naturligt, og i tråd med inddragelse af naturen anskues det som 
noget, der bør være i tankegangen omkring naturen som løsningen på og fremtiden for, byen. I dette 
tankeprojekt anskues naturen i nogen grad som ”noget andet” end byen, men også som forbindelse 
til, og integreret i, byen.  
  
 
 
 
 
5. Kapitel 
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Dette kapitel har til formål, at sætte analysen i relation til de teoretiske perspektiver, hvori 
opgaven har sit udgangspunkt. Hermed, hvordan vores analyse placerer sig i de teoretiske 
bevægelser, som kan siges at danne rammerne for forholdet mellem natur og by. Her ses der på, 
hvordan analysen be- eller afkræfter teorierne, for at forstå hvordan relationen er i forhold til 
Københavns fremtidige byudvikling. Der stilles spørgsmål om hvorvidt der kan være tale om at 
diskurserne omkring de to begreber (natur og by) er med at ophæve eller udviske grænserne mellem 
dem idet, at de integreres med hinanden. Er dette et udtryk for fremtidens byudvikling? Og hvordan 
bliver de to materialer genstand for en mulig ophævelse af den teoretiske binære dialektik mellem 
begreberne?  
 
5.1 Dialektikken mellem by og natur 
De diskurser der i analysen fremgår i Københavns Klimatilpasningsplan og Strukturplan 
Nordhavn siger noget om relationen mellem by og natur, og kan i høj grad fortælle os noget om, 
hvordan naturen bliver sat i forbindelse med udviklingen i København. Naturen bliver betragtet som 
”noget andet” end byen i det omfang, at der skabes diskursive relationer mellem tegn, som har 
karakterer af noget naturligt, eksempelvis miljø, klima, grønne og blå elementer m.fl. Disse knyttes 
til tegn som teknologi, løsninger m.fl., som har karakter af udvikling i bymæssig sammenhæng. Der 
kan altså først og fremmest siges ifølge Noel Castree at være en forståelse af naturkonceptet, som 
den eksterne natur i den måde, som det omtales i materialerne. De naturkarakteriserede begreber er 
derfor ikke et udtryk for en iboende eller universel natur i den måde, som begreberne optræder i 
materialerne. Med dette som udgangspunkt, synes der at være tale om elementer fra praksisser 
vedrørende både beskyttelse, tæmning og opdagelse. Særligt interessant er det i denne 
sammenhæng, hvordan naturen betragtes som en trussel mod byen i form af klimaforandringer og 
deres konsekvens for byens fortsatte beståen, men også som løsning på denne trussel. Altså bliver 
de tre praksisser i et vist omfang internt forbundne, da den eksterne natur italesættes som noget der 
bør tæmmes, for at bevare samfundet; opdages for at finde løsninger på, hvordan denne tæmmes; og 
beskyttes i erkendelsen af, at samfundet og byen har del i årsagen til, at naturen er blevet en trussel 
herfor. På denne måde skabes altså et særligt nuanceret begreb om naturen og byen, der ikke 
længere blot anskuer naturen som noget helt eksternt fra byen, men noget der bør have del i 
hinanden. Trods de tre praksissers interne relationer, er natur i disse teoretiske perspektiver stadig 
antaget som ”noget andet” end byen, hvilket også har været en gældende forståelse i den analytiske 
tilgang, da vi undersøger relationer mellem natur og by, og dermed reproducerer den binære 
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tankegang omkring to poler. Men ikke desto mindre kan dette siges at være en forudsætning for et 
standpunkt, hvorfra man kan betragte mulige nye bevægelser inden for naturopfattelser. 
Når natur og by-begreber i diskurserne relaterer sig til hinanden, kan det altså siges at ske 
uden at enten natur eller by underkendes, men i stedet ses som begreber, der supplerer hinanden. På 
denne måde opstår der i forståelsen af et dualistisk forhold en relation, som nødvendigvis ikke 
antager hverken natur eller by som mere dominerende end eller overskyggende det andet, men som 
blot forbinder de to. 
I kølvandet på sådanne bevægelser, der både bekræfter en stadig herskende dualisme mellem 
natur og by, men også formår at forbinde de to, er det interessant at se på hvordan dette kan siges at 
være eksempler på de teoretiske bevægelser, der findes inden for forholdet mellem det sociale og 
naturen. Det første, er betragtningen af naturen som socialt konstrueret. Her ses blandt andet socio-
natur (Swyngedouw, 1999) og den sociale tilgang (Castree, 2001), som bud på en tilgang til 
naturen, der opfatter denne som konstrueret og (re)produceret af sociale bevægelser. Som vi har set, 
er der i denne forbindelse tale om, at natur er et socialt konstrueret fænomen, der skabes i sociale 
processer, som vi blandt andet kan anskue det i diskurser. Dette knytter sig igen til idéen om, at 
natur er en diskursiv formation, som hos Castree beskrives som det, at kende til naturen, der hører 
hjemme under den første anskuelse af forholdet mellem natur og samfund hos de kritiske geografer. 
Analysen i opgaven bekræfter (og i nogen grad tilmed reproducerer) dette, da vi arbejder med de 
diskurser, som naturen indgår i. Derfor kan disse diskurser siges, at være et udtryk for den måde vi 
kender til naturen på i relation til byen, der dermed er en bekræftelse af, at tanke og tale om naturen 
bevæger sig mod en sammensmeltning med det sociale. 
Det andet er den måde, som naturen i analysen af de to materialer defineres på. Der er bevidst 
truffet et valg, om at sætte natur-begreber i relation til by-begreber, hvilket har åbnet for 
muligheden for, at natur tilmed favner om begreber som klima, miljø, grønne og blå elementer m.fl. 
På denne måde bliver disse begreber metaforer for noget naturligt i beskrivelsen af byen, og kan 
være med til at bidrage til en udviskning af grænserne mellem by og natur. Dette fordi, at naturen 
både inddrages i byen, men også bliver metafor for den. 
Man kan gøre sig et utal af betragtninger og eksemplificere disse i diskurserne, der fremgår af 
de to materialer. Dog synes de alle at tilnærme sig samme resultat: Naturens inddragelse i byen er 
lig udvikling. Som teoretikere er farvet af de sociale og samfundsmæssige bevægelser, er det tilmed 
gensidigt, hvorfor man kan tale om at begyndende ophævelser af grænserne mellem byen og 
naturen er i kraft. Nogle teoretikere som Swyngedouw, Cronon m.fl. vil endda argumentere for, at 
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der ikke længere kan være tale om en ekstern natur, da denne enten i fuldt omfang er en social 
konstruktion eller som idéen om ”the end of nature”. Dette synes i nogen grad at være gældende 
idet, at vi i opgavens socialkonstruktivistiske standpunkt beskæftiger os med naturen i diskurser. På 
den anden side, læner vi os i argumentationen også i høj grad op ad Castree, som beskriver hvordan 
det kan være problematisk at betragte naturen på denne måde. Hvis naturen antages som en helt 
igennem social konstruktion på niveau med byen, hvordan kan man så vide hvordan den bør tilgås? 
Et eksempel Castree her præsenterer, bliver særligt relevant, og omhandler hvordan 
klimaforandringer kan antages som uvirkelige, hvis ikke naturen betragtes som noget andet end 
byen (Castree, 2001: 17). Desuden synes analysen også at være et eksempel på, hvordan man 
forsøger at forene by og natur, men i anerkendelsen om, at disse er forskellige ting, som hver især 
har indflydelse på hinanden.  
 
5.3 Storbyen og naturen 
De diskurser som Klimatilpasningsplanen og Strukturplan Nordhavn udlægger, er udtryk for 
en ny måde at tilgå naturen på i det urbane. Forskellige tilgange til naturen har dannet ramme for 
forsøg på løsninger på byens problemer siden modernismen, men disse har været bundet i 
opfattelsen af byen og naturen og det gensidige forhold, på det pågældende tidspunkt. I 
Klimatilpasningsplanen ønsker man at integrere naturen som en del af en løsning på den 
klimatrussel som byen står overfor. Samtidig ønsker den at inddrage det grønne til økonomisk og 
rekreativ fordel. Dette gælder ligeledes for Strukturplan Nordhavn, hvor man ønsker at forene det 
urbane og det naturlige, både i det rekreative, strukturelle og energimæssige. Diskursen i begge 
materialer siger, at naturen er et positivt og nødvendigt element, for at opnå den gode by. Måden at 
tænke naturen som et gavnende element, er noget der er gået igen i planlægningen siden sidste 
århundredeskifte. En søgen væk fra storbyen og mod mindre bysamfund, med naturen som en 
integreret del, lå til grund for Howards Garden Cities. Howard talte for en afurbanisering, og et 
møde mellem det urbane og det naturlige i mindre bysamfund, og dette er en anderledes diskurs 
omkring by og natur, end den vi har set her. Howard taler om en integration mellem naturen og 
byen, men i en form for by, med lav densitet og befolkningstal, som skulle være markant anderledes 
end den eksisterende. På den måde er relationen mellem det urbane og det naturlige anderledes i 
Howards forståelse, idet at det urbane ikke kan stå indenfor den eksisterende storby og samtidig stå 
i relation til naturen. I nærværende materialer er det netop denne relation der skabes – naturen og 
storbyen, i sin klassiske form, med høj densitet og højt befolkningstal. I den diskurs Le Corbusier 
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skaber om forholdet mellem natur og by, indgår naturen som det positive element, som må 
overskygge den klassiske storbys struktur. I modsætning til Howards Garden Cities, foreslår Le 
Corbusier ikke en afurbanisering for at opnå den ønskede relation mellem natur og by. Integrationen 
af by og natur skulle ske indenfor storbyens rammer. Le Corbusier mente derimod at storbyens 
rammer skulle ændres, så selve dens struktur af bygninger og gadenet måtte erstattes, for at gøre 
plads til det han kaldte byens tre råmaterialer – lys, vegetation og rum. 
Le Corbusier og Howard havde altså begge en forståelse af hvordan naturens integration i 
byen, skulle skabe en bedre by og bystruktur. Trods de store forskelle, eksisterer et vigtigt 
fællestræk mellem disse to. Forholdet/integrationen mellem natur og by, kunne ikke skabes i den 
daværende bystruktur. Efter industrialiseringen havde ændret bystrukturen og skabt ubalance i 
forholdet mellem by og natur, måtte en genskabelse af forholdet mellem by og natur ske, ved en 
tilbagetrækning af den eksisterende bystruktur, for at skabe plads til naturen. Det er på dette punkt, 
at diskursen adskiller sig allermest fra Klimatilpasningsplanen og Strukturplan Nordhavn. Disse 
materialer deler opfattelsen af naturens vigtighed for byen, men forholdet mellem de to består i, at 
styrke og bevare storbyen og dens struktur. Dette har sin rod i en postmoderne urbanisme, som er 
forankret i et stærkt bæredygtighedsbegreb. I denne forstand skal det urbane begreb være 
bæredygtigt, for at være tilfredsstillende. Som følge af dette, ses bæredygtighedsbegrebet som en 
stærk del af grundlaget for at udvikle og opretholde storbyen. I Strukturplan Nordhavn relateres 
naturen med bæredygtighed, og bæredygtighed med den fremtidige by. Der skabes altså en diskurs, 
som siger at fremtidens by indeholder elementer af natur. På samme måde sættes 
bæredygtighedsbegrebet sammen forståelsen af byen og klimaet. Byen skal kunne håndtere klimaet 
ved at gøres bæredygtig, og på denne måde bestå. På denne måde lægger i Klimatilpasningsplanen 
og Strukturplan Nordhavn i tråd James Corners Landsscape Urbanism-begreb, som sætter naturen 
som en mulig base for byen. Dette ligger i begge materialer, idet at diskursen om byens bevarelse 
og udvikling skal ske ved bæredygtig, grøn udvikling, som er fremtrædende i begge. 
Hvor modernismens tænkere ikke så storbyens form og tæthed som værende forenelig med en 
naturrelation, ses et ønske om en bevarelse af storbyens form og tæthed i postmodernismen – en 
styrkelse af det urbane, frem for en reducering. Men i denne sammenhæng tages et opgør med 
natursynet i det metropolbegreb, som så dagens lys i industrialiseringen. Metropolen ønskes, men 
naturen skal være både tilstede, og samtidig være præmis. Naturen skal indgå i nye relationer sådan, 
at forståelsen for naturen bliver integreret i forståelsen af byen, så byen kan bestå. Det urbane 
bæredygtighedsbegreb søger at skabe balance mellem de to begreber, natur og storby, uden at 
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forsøge at undgå nogle af dem, i en verden der bliver mere urbaniseret. På denne måde kan man tale 
om at diskurserne i Klimatilpasningsplanen og Strukturplan Nordhavn, skaber en forståelse af en ny 
type urbanisme, som ønsker at bevare storbyen som den er, med høj densitet og tæthed. Det ønskes, 
at integrationen af natur i højere grad prioriteres og tænkes ind i de nuværende bystrukturer. 
Naturens karakter i byen vil ændres, da naturen vil indtræde som en central spiller i de brede 
visioner mod den fremtidige bys udvikling. En udvikling, som skal fremme et nyt perspektiv til 
forholdet mellem natur og by. Resultatet skal skabe bedre byer at leve i og skal sikre opretholdelsen 
af byen som vi kender den.  
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I en tid hvor urbanisering i højere og højere grad gør sig gældende i verden, antages byen som 
særlig vigtig, da det er det primære sted for menneskets udfoldelse. Med baggrund i 
industrialiseringens indtog og teknologiens udvikling, er de seneste år præget af en bevægelse mod 
følgerne af denne udvikling. Heriblandt finder vi et øget fokus på klimaforandringernes 
konsekvenser for samfundet, der har resulteret i løsningsforslag, som i det københavnske eksempel 
har udmundet sig i Københavns Klimatilpasningsplan og Strukturplan Nordhavn. Disse er netop 
eksempler på, hvordan naturen i form af klimaforandringer betragtes som en trussel for byens 
beståen, men også løsningen herpå. Diskurser omkring naturen og byen, som de fremgår i de to 
materialer, er i høj grad præget af at omhandle fremtidig byudvikling. Udviklingen peger her 
fremad mod en ny form, men kigger tilbage på en præindustriel tid, hvor naturen var 
determinerende for samfundet, hvorfor løsninger er præget af et større fokus på inddragelse af 
naturelementer i byplanlægningen. En ny måde at tilgå og forstå naturen er dermed blevet central, 
både for det generelle samfund og gensidigheden til teoretikere, som beskæftiger sig med dette felt. 
Her findes bevægelser, som arbejder med forholdet mellem natur og det urbane samt hvordan disse 
kan siges at smelte sammen. Her findes blandt andet tanker om naturen som koncept eller som 
social konstruktion. Særligt er dette interessant, da den sociale konstruktion af diskurser, er med til, 
at ophæve de traditionelt betragtede grænser mellem natur og by, der hermed bidrager til en ny 
tendens i tilgangen til naturen. Derfor befinder projektet sig i et spændingsfelt, hvor vi på den ene 
side har natur, betragtet som elementer, der bevidst bruges i byudviklingen, og derved ses som 
noget eksternt; og på den anden side med opfattelsen af virkeligheden som social konstrueret, bliver 
naturen en integreret del af samfundet, hvor en adskillelse af de to ikke er mulig i praksis og tale. 
Samfundet sigter dermed mod en beskyttelse af den urbane storby, med opretholdelse af dens 
funktioner og levevilkår. Samtidigt må dette ikke ske på bekostning af naturen og derfor tænkes 
natur og by sammen, som en løsning på en bred vifte af udfordringer. Inddragelsen af naturen 
skaber en ny forståelse af urbanisme og kan om muligt for fremtiden ændre på det binære forhold, 
så skillelinjen mellem natur og by mindskes.  
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Med projektets problemstillinger inden for forholdet mellem natur og by kan der tilføjes 
mange forskellige perspektiver. De overordnede interesser som projektet har kredset om, er 
funderet i en analyse af selve forholdet mellem natur og by i bestemte udvalgte materialer, samt 
hvordan dette udspiller sig i den fremtidige udvikling af byen. Derfor har projektets overordnede 
perspektiv ligget i, at klargøre tendenserne i samfundet med natur som omdrejningspunkt og 
specielt med dybde i naturdiskursens processer. Det er således tendenserne, fremgangsmåden, 
processerne og strukturerne hvorpå naturen stilles i forbindelse med byen, som bliver projektets 
ståsted, og i mindre grad resultatet eller konsekvenserne af forholdet. Projektets ståsted fremmer en 
undersøgelse, som derfor kan argumenteres for, på baggrund kritisk realisme og 
socialkonstruktivisme, hvorfor valget af materialer, metoder og teorier er ud fra dette perspektiv. 
Dog havde projektet set anderledes ud, hvis andre perspektiver havde været 
omdrejningspunkt. Eksempelvis kunne projektet havde opfattet naturen som en objektiv 
virkelighed, hvorfor natur og by ville havde været opfattet som fuldstændigt adskilt og en 
sammensmeltning umulig. Her ville forholdet derfor blive sekundært i projektet og mindre central i 
problemstillingen, da dette er givet på forhånd. Denne problemstilling havde dog været uforenelig 
med vores socialkonstruktivistiske ståsted og diskursteorien havde ikke været omdrejningspunkt i 
analysen, da disse antager at alt er socialt konstrueret. 
Et mere oplagt perspektiv, som samtidigt understøtter projektets videnskabsteoretiske 
standpunkter, er magtbegrebet inden for forholdet mellem natur og by. Hvis magten havde stået i 
centrum af diskursanalysen, havde analysen af materialerne set anderledes ud, da det havde været 
nødvendigt og relevant at inddrage alle begreber og betragtninger af Laclau og Mouffes 
diskursteori. En dybdegående diskursteori ud fra Laclau og Mouffe havde netop været oplagt, da 
teorien som udgangspunkt er funderet af magtforholdet i diskurserne. 
Med magt som centrum i diskursanalysen ville projektet dog havde fordret en større 
politologisk vinkel med dertilhørende metoder, hvor det kan diskuteres om vores to valgte 
materialer ville havde været fyldestgørende. Projektets materialer er ikke direkte styret af magten, 
hvorfor en diskursanalyse af materialer med en større politisk agenda og derved også større formål 
om, at påvirke magtinddelingerne, ville være mere nyttige og fyldestgørende til en magtanalyse. 
Således har projektets fokus haft stor relevans for valget af diskursteorier, hvor magt som 
omdrejningspunkt havde forudsat en anden måde at bruge eksempelvis Gees værktøjer på.  
Når projektet sammenligner diskursanalyserne er det med henblik på løbende at belyse 
processerne i diskurserne, altså hvad der rører sig i øjeblikket i samfundet. Således bliver det måden 
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materialerne skildrer forholdet mellem natur og by på det interessante og i mindre grad hvad 
materialerne er styret af, da den dybere viden ligger i vores teorierkendelser og 
videnskabsteoriretninger og ikke i diskurserne selv. 
Et eksempel på et projekt hvor magt stilles i centrum af en diskursanalyse kunne være, at 
observere et givent byrum ud fra et casestudie. Her havde det stadigt været relevant at bruge 
kvalitative metoder, men i samspil med eksempelvis statistikker og tilnærmelsesvis objektive 
betragtninger for, at kunne beskrive magten. Eksempelvis så vi bort fra, at inddrage en analyse af en 
københavnsk byhave, som et græsrodseksempel, da vi mente at projektets perspektiv fordrede 
officielle dokumenter og planer for Københavns naturdiskurs. Dog havde byhaven været interessant 
at inddrage som et modspil til de konkurrerende diskurser, hvis diskursanalysens centrum havde 
været magtorienteret. Dette havde bidraget med et bredere perspektiv, hvor byhaven kunne give sit 
eget bud på en udvikling, som i mindre grad er styret af magtforholdene. 
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Kapitel 3  
Strukturplan Nordhavn. Billedet her illustrerer det fremtidige Nordhavn fra oven, hvor de grønne og 
blå elementer danner et flot samspil med byen. Link: 
http://www.ramboll.com/projects/rdk/nordhavn 
 
Kapitel 4  
Ved Ryparken station. Billedet illustrerer hvor galt det kan gå og hvor vigtigt det er at tage hånd om 
ekstreme vejrforhold. Link: http://www.bt.dk/sites/default/files-dk/node-images/855/3/3855149-
retsbilleder.jpg 
 
Kapitel 5 
Billedet her er illustrerer hvordan naturen og byen interagerer, men stadig er fysisk adskilt. Link: 
http://da.henninglarsen.com/media/1118257/Byen_Vinge_Pr%C3%A6kval_04.jpg 
 
Kapitel 6 
Nordhavn illustration af Cobe. Billedet illustrerer her de fælles arealer, hvor beboerne kan mødes i 
grønne og blå omgivelser. Link: 
http://www.dac.dk/Images/img/1920x1200M/%2851539%29/51539/nordhavn_cobe_00.jpg 
 
Kapitel 7 
Strukturplan Nordhavn. Billedet illustrerer her det fremtidige Nordhavn fra oven, hvor naturen 
tydeligt sætter sit præg på bydelen. Link: 
https://www.google.dk/search?q=ladeg%C3%A5rds%C3%A5en&biw=1280&bih=672&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin5YPmk47KAhXr_XIKHUxRD8AQ_AUIBigB#tbm=isch
&q=strukturplan+nordhavn&imgrc=laWQIh9uYV16tM%3A 
 
